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Análisis de la información publicada por diario el “Expreso” durante los meses de (marzo a junio 
del 2011) atribuida como hechos de sicariato. 
 
Analysis of news stories attributed as assassinations, published by daily newspaper “Expreso” 
during the period March to June 2011.  
 
RESUMEN 
 
En base a la recolección previa de material hemerográfico publicado por diario Expreso (marzo-
junio 2011), esta investigación plantea el análisis de 60 unidades informativas cuya elaboración 
visibiliza al sicariato como fenómeno criminal. 
 
Contiene una breve reseña histórica del fenómeno criminal, vinculado a la expansión de los 
mercados del narcotráfico (desde Colombia) aunque sin descuidar la historia nacional con el 
surgimiento de bandas ilegales vinculadas a grupos político-económicos del Ecuador, además de las 
dificultades teórico-prácticas en la conceptualización de este delito y su nula tipificación en el 
código penal actual. 
 
La investigación presenta la relación del medio y su manera de informar al lector sobre la violencia 
y los hecho criminal; se extraen categorías de las notas informativas con las que el medio construye 
los hechos de sicariato; recoge el análisis de las categorías que describen al sicariato y su modalidad 
y se concluye con la falta de investigación parparte de los periodistas. 
 
PALABRAS CLAVES: PRENSA / ANÁLISIS DE CONTENIDO /  CRIMEN ORGANIZADO / 
SICARIATO / SICARIOS / VÍCTIMAS DEL CRIMEN. 
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ABSTRACT 
 
Based on prior collection of the material published by Daily Express newspaper archives (March-
June 2011), this research presents an analysis of 60 information units whose production makes 
visible the killings as criminal phenomenon. 
 
It contains a brief history of the criminal phenomenon, linked to the expansion of drug markets 
(from Colombia) without neglecting national history with the emergence of illegal gangs linked to 
political-economic groups of Ecuador, in addition to theoretical and practical difficulties in the 
conceptualization of this crime and no typing in the current penal code. 
 
The research presents the relationship between the medium and how to inform the reader of the 
criminal; categories extracted information notes with medium builds the facts of killings, contains 
the findings of the analysis of the categories that describe the killings and modality. 
 
KEYWORDS: PRESS / CONTENT ANALYSIS / ORGANIZED CRIME / ASSASINATION / ASSASINS / 
VICTIMS OF CRIME. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Especialistas en seguridad afirman que existe una crisis en torno a la seguridad, debido al 
beligerante incremento de la inseguridad ciudadana la misma que ha permitido que grupos 
delictivos tradicionales evolucionen y lleguen a formar verdaderas bandas vinculadas con el crimen  
organizado. 
      
Una de las manifestaciones más comunes dentro de esta crisis de seguridad, son las abundantes 
unidades informativas emitidas por los medios de comunicación con las que se satura a los  
consumidores. Existen grandes espacios destinados a la reconstrucción de ciertos actos criminales, 
existiendo así una preferencia por parte de los medios en visibilizar los hechos criminales, 
principalmente los relacionados con un nuevo tipo de delincuente que se lo asocia a complejas 
formas de organización criminal transnacional: el Sicario, aquel sujeto de la criminalidad asalariada 
que se ha convertido en uno de los actores ausentes con mayor cobertura mediática en los últimos 
meses, debido a la facilidad de su espectacularización. 
  
Sicario, medios impresos de información y consumidores del medio, han logrado una relación tácita 
e involuntaria de dependencia mediática; donde el primero ejecuta un crimen por paga, el segundo 
publica el acto convertido en hecho noticioso y el tercero procesa la información de consumo 
público; relación tácita donde el rol del medio es fundamental.  
 
La importancia del medio, como difusor y amplificador de los crímenes tipo sicariato, estimula la 
pregunta sobre el nexo existente entre la información periodística y la información institucional 
existente en los organismos de control (Ministerio del Interior, Policía Judicial, Observatorio 
Metropolitano de Seguridad Ciudadana “OMSC”, etc.) útil para los estudios de seguridad; así 
también procuraremos acercarnos o argumentar sobre los elementos utilizados por el periódico en la 
construcción de sus unidades informativas y en espacial aquellas en las que el diario se refiere al 
fenómeno criminal. 
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JUSTIFICACIÓN 
  
 
El sicariato como construcción mediática es un tema que evidencia el poder de la prensa como 
protagonista decidor en la constitución de actos criminales; los medios de comunicación demuestran 
así su capacidad de generar ciclos desproporcionados de miedo y temor social cuya finalidad 
aparente pareciera ser la de direccionar la “opinión pública” y el andamiaje institucional del Estado 
para construir normativas legales más severas. Si bien es cierto que el sicariato es un delito que 
debe ser controlado, tampoco es menos cierto que no será reducido con la persecución policial 
debido en gran parte a que dicho crimen se presenta como consecuencia de problemáticas más 
profundas en la estructura misma del sistema nacional de justicia. 
  
En el Ecuador, el fenómeno del sicariato levanta tras sí un halo de misterio, producto de la 
cobertura ineficiente que la prensa realiza al momento de evidenciar dicho crimen por medio de sus 
notas informativas, de donde sobreviene un hermetismo cómplice que encubre ante la opinión 
pública los posibles motivos del delito y con ellos sus viables soluciones.  
 
El “Análisis de la información publicada por diario el “Expreso” durante los meses de (marzo a 
junio del 2011) atribuida como hechos de sicariato” es un tema esencialmente comunicativo y de 
actualidad; comunicativo ya que centra su atención en elementos de construcción social como el 
manejo de información y la reconstrucción de actos criminales por parte del medio de comunicación 
masiva y es actual, debido al carácter omnipresente y cuasi omnipotente de los medios de 
información en sociedades como la nuestra, donde las grandes industrias periodísticas constituyen 
un cuarto poder fáctico, con igual e inclusive mayor fuerza a cualquiera de los otros tres poderes 
constituyentes de una república democrática. 
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CAPÍTULO I 
 
1.1. COMUNICACIÓN 
 
Cuando hablamos de comunicación nos remontamos a la antigüedad en donde las primeras formas 
de comunicación se las realizaba por medio de: señales de humo, pinturas rupestres, sonidos y 
gestos guturales, estás técnicas sirvieron para que los hombres puedan relacionarse entre sí y con el 
entorno.  
En el transcurso de la historia el hombre logra evolucionar lo que le permite convertir a la 
comunicación en un acto transversal que está presente en todas las actividades del ser humano, esta 
actividad se constituye en el factor del desarrollo haciendo que la interrelación entre los hombre 
produzca espacios de producción, socialización y consumo de significados con los que logrará 
diversos intereses:  
 
La especie humana, a lo largo de la historia, ha desarrollado una serie de mecanismos, 
tácticas y estrategias de comunicación. Todo ello ha implicado procesos de adaptación, 
confrontación, asimilación, de semiosis, de interrelación, convivencia en los diversos 
entornos y circunstancias sociales (Pereira, 2008: 19). 
 
Es así que logramos entender a la comunicación como un proceso de socialización y negociación de 
significados, que permite “a los sujetos entrar en contacto y conexión y construir colectividad 
social” (Rincón, 2001: 28). Por tal razón, el hombre es un ser social que interactúa en el medio 
circundante con los otros. Esto le ayuda a comprender la cultura y relacionarse con los demás 
dentro de la sociedad, mediante los recursos verbales y no verbales que son propios de la 
comunicación.  
 
La comunicación como proceso implica una estructura compleja de relaciones; estructura 
producida y sostenida por la articulación de fases o momentos que contribuyen, cada cual 
con sus características propias, a darle sentido (el que sea) al proceso de comunicación. 
(Checa, 2003: 81). 
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Por tanto la comunicación ha respondido a diferentes procesos en principio el intercambio de 
información por medio de las relaciones causa efecto, por otro lado está el momento de delimitar 
sus grupos y relaciones y por último las relaciones de sentido generalizado. A cada uno de estos 
procesos Eric Maigre refiere: 
 
La comunicación es un fenómeno “natural”, “cultural” y “creativo”, en orden creciente de 
importancia. Estos tres niveles de pertinencia corresponden a los  niveles de implicación del 
hombre en el universo de los objetos, de las relaciones interindividuales y de los órdenes 
sociopolíticos. (Maigret, 2005: 14). 
 
En tanto la comunicación es dar cuenta de los procesos de intercambio expresivo y de las 
mediaciones en dichos procesos, ya que al tratarse de un fenómeno social notamos diferentes 
lógicas que intervienen para enfocar este proceso complejo que es la comunicación, en palabras de 
Miguel Pereira: 
 
La comunicación se despliega en el universo de lo social, se realiza fundamentalmente en la 
relación intersubjetiva y mediática. De ahí que si la comunicación tiene algo que decir, lo 
hace dando cuenta de las actividades (interrelación, expresión, significación) que permiten, 
a distintos niveles, tanto en una relación intersubjetiva como en los procesos mediatizados o 
mediáticos, estar en relación con el otro (Pereira, S/F: 4). 
 
Al ser la sociedad el espacio donde el ser humano interactúa, la comunicación es utilizada para 
comprender y responder a las diferentes circunstancias que se presentan en el entorno social y 
cultural. Esta interacción se desarrolla en tres fases, y según las características en la que se 
desenvuelven los recursos comunicacionales adquirirán su denominación. Existe la interacción cara 
a cara, la interacción mediática y la casi interacción mediática. 
La acción humana, directa, sin ningún elemento que se oponga entre las personas, es denominada 
interacción cara a cara. En donde las personas o participantes pueden hacer uso de una multiplicidad 
de señales simbólicas (guiños, gestos, entonaciones de voz), a más de utilizar el lenguaje para 
interactuar unos con otros. De esta manera, los individuos se ven obligados a relacionar y comparar 
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las señales simbólicas para comprender la intencionalidad con la que se utiliza el acto 
comunicativo. 
 
La interacción cara a cara tiene lugar en un contexto de co-presencia; los participantes de la 
interacción están uno frente al otro y comparten un sistema de referencia espacio-temporal 
común…La interacción cara a cara también posee un carácter dialógico, en el sentido de que 
generalmente implica un flujo de información y comunicación bidireccional; los receptores 
que pueden responder (al menos en principio) a los emisores, y los emisores son igualmente 
receptores de los mensajes a ellos dirigidos a causa de respuestas a sus propias 
observaciones (Thompson, 1998: 117). 
 
La interacción mediática también permite a los seres humanos establecer contacto con los demás, 
pero cuando se encuentran separados por lugares distantes y es imposible la interacción cara a cara. 
Aquí se utiliza medios técnicos como el papel, cables eléctricos, ondas electromagnéticas, entre 
otros. En este tipo de interacción, espacio y tiempo adquieren diferentes estados. La distancia 
espacial evitará que el tiempo de interacción se realice al instante, a diferencia de la anterior 
interacción. 
Posteriormente se encuentra la tercera forma de interacción, la que Thompson denomina casi 
interacción mediática. Aquí se utiliza los medios de comunicación masiva. Es decir que, “las 
formas simbólicas son producidas para un definido abanico de receptores.” (Thompson, 1998: 
119). A diferencia de las dos definiciones anteriores, donde la interacción está determinada con 
personas específicas, esta tercera se la realiza para un extenso grupo anónimo de receptores. 
Al tener claro que la comunicación es transversal y está omnipresente en cada acto de interrelación 
social, este fenómeno está visto como un conocimiento transdisciplinario, más que como una 
disciplina, de esta manera la comunicación entra en el debate en todas las ramas exactas y humanas 
y se van configurando varias perspectivas alrededor de la comunicación, Pereira destaca:  
 
La comunicación es un campo en construcción que se ha venido legitimando, afirmando sus 
metodologías de investigación y construyendo algunos abordajes teóricos y metodológicos 
en el proceso de creación de nuevos conocimientos. (...) La comunicación debe su impulso 
en la necesidad de explicar los fenómenos sociales provocados por el desarrollo de los 
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llamados medios masivos, en cuya evolución la tecnología representa un factor determinante 
(Pereira, S/F: 6) 
 
Esta apreciación no está lejos de relacionar a la comunicación con los medios masivos, es el espacio 
donde se ha configurado un sentido de la comunicación, “una producción social de sentido que se 
actualiza a través del proceso de diseño, planeación, realización y usos de mensajes sociales” 
(Rincón, 1999: 23). 
Por ende la comunicación genera estimulación en los sentidos, la televisión es un medio a través de 
cual se plasma los estímulos;  cuando se  construye una noticia, la misma necesita elementos como: 
sonido, silencio, texto e imagen, locuciones, música y efectos visuales, que ayudan a estimular los 
sentidos de los televidentes, atraen su atención y gusto por el producto que miran. 
Rincón menciona algunos elementos que hacen que el acto de la comunicación produzca sentidos:  
 
Información: La comunicación tiene que ver con la información y la transmisión de la 
misma. Aunque informar es importante, la comunicación no se agota en este papel 
instrumental.  
Socialización: Más allá de su competencia como transmisora de información, a la 
comunicación le interesa poner en común recursos, conceptos, saberes, sentimientos, para el 
beneficio de un proyecto colectivo de la sociedad. Por esta razón la comunicación se 
pregunta por qué comunicar, cómo hacerlo más efectivo y con qué intereses o 
intencionalidades.  
Negociación: ahora, la comunicación no solo se pregunta por el que comunicar, sino que 
intenta intercambiar, negociar sentidos con las audiencias, es decir parte desde sus 
necesidades y expectativas y estas determinar el mensaje y su construcción.  
Cultura: para que la comunicación tenga un potencial de acción más cercano a las 
audiencias realiza los procesos de negociación de sentido desde y en el horizonte de la 
cultura, es decir, que la cultura se inscriben los mensajes y las audiencias como 
comunidades interpretativas que asignan sentido a lo comunicado. Por esta razón, la 
comunicación se actualiza como escenario de encuentro cultural en el cual cada comunidad 
o productor - receptor ingresa con una tradición, unas representaciones, unas posibilidades 
interpretativas y unas formas específicas de hacer un significado.  
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Conexión: por último, habría que privilegiar en la sociedad actual la actividad de la 
comunicación como red de contacto y conexión para que el sujeto se junte, reconstruya, se 
encuentre con otros a través de las diversas formas de significación que existen, sean 
interpersonales, grupales, mediáticas, masivas o electrónicas (Rincón, 1999: 29). 
 
Estos elementos hacen que la comunicación para Omar Rincón sea: 
 
Socializar y negociar significaciones, en el horizonte de la cultura, las audiencias, para 
construir red de sentidos que permitan a los sujetos entrar en contacto, conexión y construir 
colectividad social. La comunicación es un campo cultural donde se realizan 
simultáneamente varios procesos de significación social. La comunicación trabaja sobre ejes 
de información pero no se agota en ella, se actualiza en los medios masivos pero es mucho 
más que productos mediáticos. (Rincón, 1999: 29). 
 
La comunicación en el ser humano es fundamental para elaborar sentidos comunes que logren una 
interrelación entre iguales, es decir individuos que forman parte de una cultura en la que se 
desarrollan procesos de significación social y estos contribuyen a entender los distintos fenómenos 
sociales en los que está inmerso el hombre. 
La comunicación ha pasado por varios procesos para entenderla como hoy en día la practicamos, 
esto no quiere decir que sus concepciones básicas hayan modificado, sino que responde a como los 
diferentes métodos y herramientas han logrado que la comunicación llegue a mutar y ajustarse a 
diversas formas de representación, de ahí la categorización de interdisciplinaria. 
 
1.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 
Un acontecimiento importante en la transformación de la comunicación humana, especialmente en 
el proceso de interacción, fue la aparición y progreso de los medios de comunicación. Con estos se 
modificaron las formas de producción simbólica, tanto a nivel social como cultural. Estos medios, 
denominados de masas, “causaron cambios, tanto en los aspectos sicológicos, morales, 
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económicos, políticos, creativos, culturales, y educativos de la vida del individuo común” (De 
Fleur, 1982: 29).  
 
La producción simbólica se refiere a la elaboración de recursos que el ser humano construye para 
expresarse, interactuar, informar y entender el mundo. Con los medios de comunicación se alcanza 
la producción masiva de la circulación y almacenamiento de los elementos mencionados. Estos 
cambios en las formas simbólicas, se convirtieron “en productos de consumo que pueden 
comprarse y venderse en el mercado; han pasado a ser accesibles a individuos ampliamente 
diseminados en el espacio y en el tiempo” (Thompson, 1998: 26). 
La imprenta a finales del siglo XIX marca un importante inicio como uno de los primeros medios 
masivos que logra reproducir periódicos, libros y revistas que fueron de amplio uso en la sociedad y 
que a la vez empezaron a tener incidencia en la condición humana. “Estos medios suponían una 
nueva forma de comunicación que no sólo influía en los esquemas de la interacción en 
comunidades y sociedades, sino también en las perspectivas psicológicas de los individuos”. (De 
Fleur, Melvin y Ball-Rokeach, Sandra, 2002: 46). 
Partiendo de este pensamiento De Fleur, Melvin et al. (2002) distinguen las siguientes 
características de los nuevos medios:  
 
Expresividad, en cuento contenían una amplia gama de ideas y de sentimientos; 
Permanencia del registro, o sea una superación del tiempo; 
Rapidez, por la superación del espacio; 
Difusión, por su acceso a todas las clases humanas. (De Fleur, Melvin et al. 2002) 
 
Bajo estas características queda claro que la época de la comunicación de masas cortaría las 
barreras que tenía al hombre para hacer contacto con otras personas de todo el mundo y se 
generarían cambios significativos en la organización, funcionamiento y dinamismo de la sociedad.  
“La comunicación de masas se había convertido en uno de los hechos significativos e ineludibles de 
la vida moderna” (De Fleur, Melvin et al. 2002: 48) 
Con la irrupción de los medios masivos en la sociedad inician su prolongación y su máxima 
expresión en las dos grandes guerras: 
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Los medios masivos constituyen el hecho comunicacional más original y determinante en 
las sociedades que en lo sucesivo se definen en su mayoría por la democracia. Implican a la 
vez los tres cuestionamientos sobre nuestros universos de pertenencia, haciendo posible una 
relación rápida y permanente de los pueblos y de las culturas por medio de las imágenes, 
texto, sonidos y rompiendo con los medios de comunicación y los regímenes políticos 
anteriores. (Maigret, 2005: 19). 
 
No muy lejana está la apreciación de Miquel de Moragas que nos dice que “los medios de 
comunicación de masas comprenden las instituciones y técnicas mediante las cuales grupos 
especializados emplean recursos tecnológicos (Prensa, Radio, Cine, etc.) para difundir contenidos 
simbólicos a un grupo heterogéneo, numeroso y disperso”. (De Moragas, 1981: 23). 
La aparición de instrumentos como la revista, radio, el cine y la televisión permitieron la difusión 
masiva de información transformando así el sentido simbólico de la sociedad. En principio se 
otorga a los medios de comunicación atributos que permiten llevar a cabo actividades para el bien 
público, como la democratización de la cultura y la oportunidad de realizar abiertamente el debate 
público. También tenían el papel de denunciar las diferentes formas de disfunción social. 
Es claro que el surgimiento de la comunicación de masas está vinculado con el control político y 
opiniones públicas Moragas 1981, la revista nace como resultado de la necesidad política, en 
progresivo incremento desde la Primera Guerra Mundial, de obtener y divulgar conocimiento sobre 
el control de la opinión y las actitudes públicas.  
La radio también va a tener su papel fundamental en la visión persuasiva de la comunicación de 
masas, así como a los demás medios se le atribuyó la capacidad de moldear la opinión pública y de 
volcar a las masas hacia casi todo el punto de vista que deseara las persona comunicante (De Fleur, 
Melvin et al. 2002: 215) 
Cabe señalar en este apartado las controversias e impactos que los medios de comunicación han 
causado, Melvin De Fleur destaca dos puntos de vista sobre mencionado debate público de la 
comunicación de masas:  
 
En forma negativa los diferentes medios han sido diversamente acusados de: 1) rebajar el 
gusto cultural del público; 2) aumentar las tasas de la delincuencia; 3) contribuir a un 
deterioro moral general; 4) empujar a las masas a una superficialidad política; 5) suprimir la 
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creatividad… otros puntos de vista opuestos sostienen que nuestros periódicos, radios 
televisores y afines no son insidiosos del mal… puesto que: 1) denuncian el pecado y la 
corrupción; 2) actúan como guardianes de la preciosa libertad de palabra;3) aportan cuando 
menos cierta cultura a millones de personas; 4) proporcionan diversión inofensiva y 
cotidiana a las cansadas masas de la fuerza obrera;5) nos informan de los acontecimientos 
mundiales; 6) enriquecen nuestro nivel de vida, con su incansable insistencia en que 
compremos y consumamos ciertos productos, para estimular nuestra institución económica. 
(De Fleur, Melvin et al. 2002: 48). 
 
La comunicación de masas ha penetrado en la cotidianidad del ser humano como una parte central 
de la estructura institucional, y se puede ver que al tiempo que son industrias de pleno derecho, se 
encuentran incrustadas hondamente en cada una de las cinco instituciones sociales básicas: 
 
…en su énfasis en los servicios y productos del sistema industrial y comercial, constituye un 
elemento fundamental de la institución económica. Con su papel cada vez mayor en el 
proceso electoral, su presencia en las vistas judiciales, y el hecho de centrarse en el 
Gobierno cuando emite las noticias los han convertido en rasgos distintivos importantes de 
nuestra institución política. Con su fuerte acento en la diversión y la cultura popular, gran 
parte de la cual se consume en casa como espectáculo, son incontestablemente un factor 
importante de nuestra institución familiar. Para muchos el misterio electrónico ha llegado a 
ser también parte de la institución religiosa, y hasta un cierto punto son parte de nuestra 
institución educativa (De Fleur, Melvin et al. 2002: 168). 
 
Es así como Thompson (1998) identifica tres momentos que desarrolló la globalización de la 
comunicación: el desarrollo de sistemas de cable subacuáticos por los poderes imperiales europeos; 
el establecimiento de agencias internacionales de información, con su división del mundo en esferas 
exclusivas de operación; y, en tercer lugar, la formación de organizaciones internacionales 
especialmente preocupadas por el reparto del espectro electromagnético. El primer medio que de 
manera exitosa explotó el potencial comunicativo de la electricidad fue el telégrafo. 
 
Aunque los orígenes de la globalización de la comunicación pueden situarse a mediados del 
siglo XIX, este proceso es fundamentalmente un fenómeno del siglo XX; es durante el siglo 
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XX que el flujo de información y comunicación a escala global se ha constituido como una 
característica regular y omnipresente de la vida social. Existen, desde luego, muchas 
dimensiones en este proceso; el siglo XX ha sido testigo de una proliferación sin paralelo de 
canales de comunicación y difusión de la información (Thompson, 1998:199). 
 
Todos los procesos que han llevado a cabo los medios de comunicación masiva han penetrado en 
nuestra sociedad logrando cambios significativos en cada una de las épocas en las que empezaron a 
emerger a tal punto de convertirse en factores centrales en la vida del hombre. 
Los cambios que surgen no se enfocan ya en un solo aspecto, sino que corresponde a todo el 
sistema socio-cultural. Dicha socialización de las transformaciones la realizan los medios de 
comunicación de masas, así como también son causantes de ciertas innovaciones, como las de crear 
o inducir códigos de conducta e ideas a nivel de un grupo social o pueblo. “Los mentores de una 
nueva conducta son los filmes, la televisión, la publicidad, que empiezan transformando los modos 
de vestir y terminan provocando una metamorfosis de los aspectos morales más hondos” (Martín 
Barbero, 1998: 44). 
John Thompson (1998) refiere que, una de las características destacadas de la comunicación en el 
mundo moderno es que tiene lugar a escala cada vez más global, es decir que los mensajes se 
transmiten con mayor facilidad a largas distancias y los individuos tienen acceso a la información y 
a la comunicación que se origina en lugares distantes. 
Debido a esta modernización de la comunicación la tecnología ha logrado que la distancia quede 
eclipsada por la magnificación de las redes de comunicación electrónica. 
 
Los individuos pueden interaccionar unos con otros o pueden actuar dentro de estructuras de 
casi – interacción mediática, incluso aunque estén situados, en términos de contextos 
habituales de sus vidas cotidianas en diferentes partes del mundo. La reordenación del 
espacio y del tiempo ocasionada por el desarrollo de los media es parte de un conjunto de 
procesos más amplios que han transformado (y siguen transformando) el mundo moderno. 
Estos procesos se describen en la actualidad comúnmente con el nombre de globalización 
(Thompson, 1998:199). 
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Los medios de comunicación en torno a esta globalización son utilizados para algunos fines como: 
Informar, crear opiniones, distraer, etc. También aportan un cúmulo de experiencias que el ser 
humano no podría tener de otro modo, como por ejemplo, conocer lugares, culturas y opiniones de 
otros seres humanos. El hombre busca en los medios masivos información que contribuya a 
responder ¿Qué está pasando en el mundo? Esta es una manera de mantenerse en contacto con el 
entorno. 
Otra de las razones más frecuentes para el consumo social de estos medios se relaciona con el 
tiempo libre, “ya que las personas dedican una buena parte de él a observarlos y escucharlos” 
(Fernández C., 2001: 129). Para ello existen los filmes, las tiras cómicas, programas de 
entretenimiento, programas deportivos, entre otros. Este tipo de programación o espacio que se 
brinda en los mass media requieren la utilización de mecanismos de atracción al público. Si logran 
este objetivo se mantendrán en la agenda de programación o difusión. 
La necesidad de los medios por informar a la audiencia de los sucesos desarrollados en su entorno, 
hace que se emita contenidos rápidos de los aconteceres sociales, pero de tal manera que no pueden 
ser analizados y discutidos. Por esto se desprende la interrogante que si en los medios se imparte 
suficientes argumentos para que el consumidor conozca completamente lo que necesita y si el 
tiempo que se brinda es el adecuado. 
El tiempo que se designa a informar es reducido, tanto para el entendimiento y la explicación a 
profundidad. La información presentada está elaborada “de forma que en los medios nunca se 
podrán presentar con la suficiente argumentación y reflexión afirmaciones irreverentes, porque el 
diseño informativo solo está planificado para decir lo obvio y lo convencional” (Serrano, 2010: 
19).  
El juego en los medios masivos, está en brindar una información superficial, donde la complejidad 
de los problemas sociales está oculta. Con esto el ciudadano informado se siente conforme con un 
conocimiento pasivo de lo que sucede a su alrededor. Esto es lo que Lazarsfeld y Merton califican 
como la ‘disfunción narcotizante’ en los medios, cuyo fin es lograr la apatía de las masas. 
Luego de comer, de haber escuchado el programa de radio y leído el diario de la noche, hay 
que irse a dormir. Desde este punto de vista los medios de comunicación para las masas 
pueden incluirse entre los narcóticos sociales más directos y eficaces. Pueden ser tan 
eficaces que hasta impedirán que el drogado advierta su enfermedad.  
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Es evidente que los medios de comunicación de masas han elevado el nivel de información 
de amplios sectores de la población. Sin embargo, prescindiendo por completo de las 
intenciones, dosis cada vez mayores de comunicación de masas podrían involuntariamente 
transformar las energías de los hombres, de tal manera que, en lugar de ejercer una 
participación activa, éstos se conformasen con un conocimiento pasivo (Lazarfeld y Merton 
1992: 244). 
 
Las masas en su incapacidad de tomar conciencia de sí mismas, deben permanecer sumisas e 
indiferentes a lo que suceda en el ámbito político y económico. Esto para evitar que tomen 
participación en la ‘democracia’. Los medios de comunicación son evangelizadores de esta filosofía 
al lograr que el rebaño desconcertado siga distraído. El objetivo es “conseguir que los sujetos se 
queden en casa viendo partidos de fútbol, culebrones o películas violentas, aunque de vez en 
cuando se les saque del sopor y se les convoque a corear eslóganes sin sentido” (Chomsky y 
Ramonet 1997: 22). 
Los medios masivos no solamente se convirtieron en instrumentos utilizados para difundir un 
“pensamiento único”1 (Chomsky y Ramonet, 1997: 58), sino que conformaron el denominado 
cuarto poder por adaptarse al orden tecnológico: Inmediato, permanente y planetario. De igual 
manera lograron mover la economía a nivel mundial, y ser uno de los instrumentos más potentes y 
temibles para la conquista de las audiencias a escala planetaria, además que gracias a estos se 
instauró los métodos de coacción más eficaces. 
 
1.3. EL DIARIO O PERIÓDICO 
 
El vocablo “periódico” en un principio se usó para denominar cualquier publicación ya fuera diaria, 
semanal o mensual. En la actualidad, la palabra ha adquirido el significado de publicación diaria y 
se alterna con el término “diario”. 
El diario o periódico es una institución de carácter público que busca y recoge la noticia, la analiza 
y la trasmite. Es una publicación generalmente diaria compuesta de una cantidad variable de hojas 
impresas en las que se da cuenta de la actualidad informativa de todas sus facetas, a escala local, 
                                                          
1 La traducción a términos ideológicos de pretensión universal de los intereses de un conjunto de fuerzas 
económicas, en especial la del capital internacional.   
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nacional e internacional o cualquier otra publicación que aparezca en forma regular, sea semanal, 
mensual, trimestral, etc. 
Carmen (1981) el periódico es un producto de síntesis para explicar la vastedad de los hechos que 
acurren en el mundo en nuestro mundo más inmediato y en el mundo más lejano. Los caracteres 
móviles en una caja (la imprenta) fue el mecanismos que incorporó el procedimiento para la 
impresión de textos y de esta forma crear lo que hoy conocemos como prensa escrita.  
La prensa escrita se refiere al conjunto de las publicaciones impresas que aparecen con un título y 
una periodicidad definidos y más o menos permanentes. El término periódico se utiliza, a mediados 
del siglo XVIII, con el que se designa ahora a todas las publicaciones impresas en números 
ejemplares y que actualmente aparece de manera regular diaria, semanal, quincenal, mensual. 
De una manera más general, el periódico o diario como cada uno de nosotros queramos llamarlo es 
un sistema de difusión de masas que se basas en la impresión de múltiples copias de noticias que no 
es otra cosa que el relato de los acontecimientos que la sociedad genera a partir de su cotidianidad. 
Generalmente el periódico es conocido como un medio de comunicación pero también se constituye 
como una organización, la misma que se encarga de sintetizar por medio del trabajo de la redacción 
y edición las informaciones en los diferentes campos que son recibidas mediante las agencias de 
prensa, periodísticas u otras fuentes de información. 
La característica esencial del periódico o diario radica en la periodicidad particularidad que lo 
distingue de las demás publicaciones semejantes por ende es un producto de elaboración cotidiana y 
que está en constante renovación de su contenido. 
Dentro de sus funciones primarias como medio de comunicación y especialmente como medio de 
mensajes, el periódico hace de los hechos ausentes, presentes, mediante la reproducción de los 
mismos en un relato organizado con elementos escritos y visuales. 
El diario como objeto o producto es visto desde una necesidad cultural, que busca satisfacer 
mediante sus acciones en la vida individual y colectiva, que nos da a conocer hechos ocurridos en 
un contexto inmediato o lejano a través de la lectura, se podría decir que el periódico es un 
“mediador” en la relación individuo sociedad.  
El periódico como producto comunicacional debe seguir un proceso para su creación, Mataró 
(2000) destaca varios elementos en relación a quienes son los encargados de hacer un diario: 
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1. Los periodistas. 
 
- Los reporteros recogen información de todo aquello que puede ser de interés para los 
lectores en el mismo lugar donde se produce la noticia; investigan, o preguntan, 
entrevistan, escriben. 
- Los redactores se especializan en sectores concretos: política internacional, política 
española o catalana, economía, sociedad, deportes, cultura, arte. 
 
2. Los fotógrafos registran las escenas. 
3. Los corresponsales en el extranjero cubren todos los temas a la vez; su 
especialización es el país o grupos de países donde trabajan. 
4. Las noticias llegan por télex, teletipo o teléfono. 
5. Los documentalistas se encargan de clasificar y conservar el material fotográfico y la 
documentación. 
6. El Consejo de Redacción, bajo las órdenes del Director, se reúne cada día para valorar 
cuáles son las noticias más importantes. 
7. Los infografistas crean elementos gráficos para identificar fácilmente las diferentes 
partes del periódico y/o para hacer más comprensible la información. 
8. Los técnicos del departamento de Tratamiento de Textos introducen las 
informaciones en el ordenador, utilizando un sistema elaborado especialmente para la 
composición del periódico. 
9. Los maquetistas crean el diseño de cada página utilizando una pantalla interactiva que 
indica con precisión los espacios reservados para textos, fotografías, infogramas y 
publicidad. 
10. Los técnicos que intervienen en la pre-impresión realizan el proceso que comprende 
la fotocomposición, la fotografía, la fotomecánica y el montaje de páginas.  
11. Los impresores trabajan en las rotativas, que es donde se imprime el periódico. 
12. El Departamento Comercial consta de los siguientes departamentos: el de Publicidad, 
el de Distribución y el de Marketing. 
13. También intervienen otros departamentos (el de Planificación, el de Compras, el de 
Contabilidad, el de Personal) y servicios diversos: telefonistas, conserjes, guardias de 
seguridad, limpieza y mantenimiento. (Mataró, julio 4: 2013). 
   
En la actualidad la empresa periodística produce de una manera industrial un objeto-mercancía 
característico, el diario, fundamentalmente es un soporte de mensajes diversos, sobre todo mensajes 
de carácter noticioso y publicitario, que son destinados a un público amplio y sobre todo 
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heterogéneo. De este modo, el periódico constituye un importante instrumento de difusión social de 
mensajes o mejor dicho es un medio de comunicación de masas.  
El funcionamiento del medio de comunicación de masas denominado periódico o diario constituye 
un proceso susceptible de ser analizado en tres grandes fases como son: Producción Transmisión y 
Emisión, a continuación hablaremos brevemente de cada uno de ellos. 
 
La Producción del mensaje se descompone en varias operaciones que se inicia en la 
captación-recepción del mensaje en estado natural o comúnmente en bruto, es decir, cubrir 
el hecho, presenciar el hecho o por medio de la narración telefónica. 
La Transmisión del mensaje periodístico en el espacio, su trasporte a las distancias y la 
determinada conservación, comprenden registros en el soporte papel y multiplicación en 
conjunto de mensajes que el periódico contiene. 
Finalmente la difusión y emisión  del mensaje, estas son las últimas operaciones en el 
proceso, este paso implica la recepción-decodificación-interpretación de los contenidos, 
luego de la distribución y venta. (Cajamarca, 2008: 29). 
 
Lo fundamental de la prensas escrita es cumplir con un trabajo de calidad, con ética y de una 
manera muy profesional y sobre todo con total imparcialidad y responsabilidad sobre lo difundido.  
 
1.4. LA NOTICIA 
 
Hoy en día la nota informativa o noticia es uno de los géneros periodísticos más utilizados por todos 
los medios de comunicación. La noticia no es otra cosa que el relato de hechos o sucesos que se 
desarrollan en la sociedad, Omar Rincón refiere:  
 
La noticia ocurre cuando cambia el estado de las cosas. Cuando existe una ruptura en el 
devenir cotidiano del mundo objetivo. La noticia no es más que la última cosa que pasa en 
una cadena de eventos, el resultado de investigar ese nuevo estado del mundo, la 
construcción de una historia para un medio masivo. (Rincón, 1999: 29). 
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La noticia para Juan Gargurevich consiste en la presentación de hechos coyunturales, los cuales son 
redactados siguiendo normas técnicas pertenecientes al periodismo.  
 
 
La nota informativa es entonces eminentemente factual; solo persigue presentar hechos que 
fueron calificados previamente como dignos de ser noticia, es decir, con valores 
periodísticos precisos.  
Es también necesariamente superficial, utilizar para el acopio de datos, solo métodos 
directos de observación o de interrogatorio mínimo. Difícilmente se hallará en las notas 
informativas respuestas al por qué, pues se ha difundido como técnica que este tipo de 
artículo es el prototipo del periodismo objetivo; o sea, el traslado de información tratando de 
no incluir opinión que pudiera influir en el criterio del juicio del lector. (Gargurevich, 2000: 
21). 
 
 
Tras esta definición Gargurevich identifica algunos principios para la construcción de la noticia: 
elección del hecho a cubrir, redacción del lead, redacción del resto de la información, abstención de 
opinión, estilo literario conciso y actualidad absoluta. 
 
Para Miquel Rodrigo Alsina la noticia es una representación social de la realidad cotidiana 
producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible. 
 
 
Como modalidad de conocimiento, la representación social implica, en principio, una 
actividad de reproducción de las prioridades de un objeto, efectuándose a un nivel concreto, 
frecuentemente metafórico y organizado alrededor de una significación central. Esta 
reproducción no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente acabada, 
sino un remodelado, una verdadera construcción mental del objeto, concebido como no 
separable de la actividad simbólica de un sujeto, solidaria ella misma de su inserción en el 
campo social (…) La representación social sería un instrumento gracias al cual el individuo 
o grupo aprehende su entorno. (Rodrigo, 1989: 186). 
 
 
Alsina con la definición de representación social considera a la noticia como género periodístico 
que constituye una realidad cambiante, compleja y diversa. De esta forma el autor hace una 
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reflexión sobre este género en particular y señala, citando a Edgar Morin, que éste debe concebirse 
en primer lugar como una información, es decir como un elemento nuevo que irrumpe en el sistema 
social y que permite entender la naturaleza de la estructura y el funcionamiento del sistema. 
 
 
En el paso del acontecimiento a la noticia, la diferencia primera que establezco es que el 
acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticia es un 
fenómeno de generación del sistema. Dentro de las técnicas del periodismo, en ocasiones se 
ha simplificado excesivamente el paso de acontecimiento a noticia. (Rodrigo, 1989: 29) 
 
 
Podemos dar cuenta que Rodrigo considera que la producción de la noticia consiste en un proceso 
que se inicia con un acontecimiento que no es detallado con todas sus partes, de ahí la consideración 
del acontecimiento como noticia. Sin embargo, es necesario que este acontecimiento no sea 
entendido como algo ajeno a la construcción social de la realidad por parte del sujeto, sino que es el 
periodista el que da sentido al acontecimiento. 
 
En el proceso de dar sentido a los hechos que construyen la noticia, hay que considerar un elemento 
que Rodrigo considera de mucha importancia. 
 
 
La institucionalización, que aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de 
acciones habitualizadas por tipos de actores. Las tipificaciones de las acciones 
habitualizadas que constituyen las instituciones, siempre se comparten, son accesibles a 
todos los integrantes de un determinado grupo social, y la institución tipifica tanto a los 
actores como a las acciones individuales. 
El periodista cumple en la sociedad un rol socialmente institucionalizado que lo legitima 
para llevar a cabo una determinada actividad. (Rodrigo, 1989: 187). 
 
 
 
El autor explica que la construcción del discurso periodístico informativo supone la creación 
discursiva de un mundo posible, el cual se manifiesta en forma de noticia, en la que intervienen tres 
mundos distintos e interrelacionados: el mundo real, el mundo referencia y el mundo posible. 
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Al hablar de mundo real Rodrigo Alsina lo define como el mundo de los acontecimientos, que no es 
otra cosa que la  fuente que produce los acontecimientos y con los que periodistas puede elaborar o 
construir la noticia, en palabras del autor. 
 
 
El mundo real correspondería al mundo de los acontecimientos, entonces correspondería a 
los hechos, datos y circunstancias que son conocidos por el periodista, los cuales nos 
llevaran a un sin número de mundos de referencia. (Rodrigo, 1989: 155). 
 
 
Umberto Eco, considera al mundo real como una construcción cultural, con ello no se intenta 
eliminar de manera idealista al mundo real, afirmando que la realidad es una construcción cultural, 
sino que tienden a establecer un criterio creativo concreto dentro del marco de una teoría de la 
cooperación textual. 
 
 
Esto explica la necesidad metodológica de tratar al mundo real como una construcción, e 
incluso demostrar que cada vez que comparamos un desarrollo posible de acontecimientos 
con las cosas tal como son, de hecho nos representamos las cosas tal como son en forma de 
una construcción cultural limitada, provisional.(Rodrigo, 1989: 188) 
 
 
 
Los mundos de referencia, según Alsina, son todos aquellos en los cuales se puede encuadrar el 
acontecimiento del mundo real, además es necesario tomar en cuenta que para su comprensión, un 
acontecimiento debe estar encuadrado en un modelo de mundo referencial.  
 
Marletti explica que este mundo de referencia también nos ayudará a determinar la importancia 
social que tiene el acontecimiento. 
 
 
 
Debemos partir de la existencia de una estructura referencial fija, o sea de un modelo social 
que establece la importancia mayor de unos hechos en relación con otros, y del examen de 
la posibilidad que estos hechos vengan omitidos o tratados con una importancia menor y de 
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las consecuencias que ello pueda producir. El hecho de que una cierta estructura referencial, 
un esquema de juicio haga considerar ciertos hechos como más importantes y por tanto deba 
ser necesario llevarlos al conocimiento del mayor número de gentes, está profundamente 
instalado en nuestra experiencia cotidiana. (Rodrigo, 1989: 188) 
 
 
 
Queda por definir por parte del autor el mundo posible, el cual es considerado como aquel mundo 
que construye el periodista tomando en cuenta al mundo real y el mundo de referencia escogido. De 
ahí que, es cuestión del periodista considerar los hechos que conoce del asunto a desarrollar y de la 
misma forma hacer uso de las características del mundo de referencia que le remiten los hechos. 
Alsina 1989 el mundo posible así construido recogerá las marcas pertinentes del mundo de 
referencia. 
 
 
El mundo posible es el mundo narrativo construido por el sujeto enunciador a partir de los 
otros dos mundos citados. Si en el mundo real se producía la verificación y en el mundo de 
referencia se determinaba la verosimilitud, en el mundo posible se desarrolla la veridicción. 
El enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible que construye. Para ello se vale 
de las marcas de veridicción que permiten crear una ilusión referencial que es condición 
necesaria para la virtualidad del discurso. (Rodrigo, 1989: 189). 
 
 
Los distintos escenarios en donde se produce un acontecimiento, Gargurevich plantea una técnica 
de redacción de la nota informativa, la cual debe seguir algunos principios entre los cuales se 
encuentran: Elección del hecho a cubrir, redacción del lead, redacción del resto de la información, 
abstención de opinión, estilo literario conciso y actualidad absoluta. 
 
Definido los ámbitos donde la noticia se desarrolla Alsina identifica a dos clases de noticias: las 
previsibles y las imprevisibles.  
 
Las previsibles constituyen la mayoría de las notas informativas y son aquellas anunciadas con 
anticipación, por ejemplo ceremonias, discursos, condecoraciones, huelgas, marchas de protesta, 
entre otras. Estos anuncios son realizados por encargados de prensa, relaciones públicas o, 
simplemente, informantes. Y las noticias imprevisibles son aquellas que surgen en cualquier 
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momento y que tienen características de sorpresa, constituye lo disfuncional que anteriormente se 
había manifestado. En este tipo de noticias podemos encontrar: accidentes, muertes trágicas de 
personas notables, catástrofes, entre otras.  
 
Fernando Checa asegura que la noticia es entre otras cosas, el ejercicio del poder sobre la 
interpretación de la realidad. Además, indica que entre las enfermedades del periodismo actual se 
encuentran el unifuentismo, coyunturalismo y la falta de contrastación. 
 
Mauro Cerbino menciona que la noticia ha caído en la fragmentación se la asocia en varias 
ocasiones con la afirmación pluralista contribuyendo de esta manera a la multiplicidad de voces de 
tal forma que se ha cedido la palabra a los entrevistados… la fragmentación (y la yuxtaposición) 
con la que se compone y redacta la noticia produce una desresponsabilización del decir noticioso 
del periodista. (Cerbino, 2005: 15).  
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CAPÍTULO II 
 
2.1. VIOLENCIA Y MEDIOS 
 
Al hablar de violencia tenemos que hacer una descripción conceptual sobre el término, tratar de 
definirlo es un trabajo muy complejo, existen varios investigadores que coinciden que es un tema 
polémico e incompleto. 
La violencia ha sido parte del hombre desde hace millones de año, ha sido la forma en que las 
sociedades han basado su relación de superación, Lipovetsky (2002) afirma que las sociedades han 
funcionado de un modo salvaje, la violencia de los hombres, lejos de explicarse a partir de 
consideraciones utilitarias, ideológicas o económicas, ha sido regulada esencialmente en función de 
dos códigos estrictamente corolarios, el honor y la venganza. 
 
En el universo primitivo, el honor es lo que ordena la violencia, so pena de humillación 
nadie debe soportar una afrenta o un insulto; querellas, injurias, odios o celos, tienen un 
final sangriento, mucho más que en las sociedades modernas. Lejos de manifestar una 
impulsividad descontrolada, la belicosidad primitiva es una lógica social, un modo de 
socialización consustancial al código de honor…Si la guerra está estrechamente vinculada al 
honor, lo está de la misma manera al código de la venganza: se es violento por prestigio o 
por venganza. (Lipovetsky, 2002: 175). 
 
 
Vásquez (2003) destaca que, a pesar de que no está definido el concepto de violencia en sicología, 
existe la concepción de que la agresividad es potencialidad de la violencia, es uninstinto primario 
del organismo humano que se somete a cambios por efectos sociales. 
Tanto Lipovetsky y Vásquez coinciden en que la violencia está sujeta a lo primario del ser humano, 
es decir el hombre tiene dentro de sí un grado de violencia que se representa o visualiza en los 
diferentes procesos sociales que atraviesa la historia por ello se puede considerar que la violencia 
está ligada a la cultura de pueblo. 
 
La violencia es una forma de relación social concreta referida a un tipo de interacción 
comprendida no solo desde el punto de vista de los sujetos participantes, de sus conductas y 
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sus intenciones, sino también desde el punto de vista de su racionalidad social, insertándola 
en la estructura de una formación social dado, específicamente es cualquier relación, 
proceso o condición por la cual un individuo o un grupo viola la integridad física, social o 
sicológica de otra persona generando una forma de interacción en la que este proceso se 
reproduce. (Vásquez, 2003: 24). 
 
 
Corsi y Peyrú citados por Lautaro Ojeda, consideran que el ser humano es agresivo por naturaleza, 
pero es pacífico o violento según su propia historia individual y cultural a la que pertenece, la 
violencia es un producto esencialmente humano, una modalidad cultural conformada por 
conductas destinadas a obtener el control y la dominación sobre otras personas.(Ojeda, 2010: 35). 
En cada una de las definiciones que logramos plasmar vemos como el término se va complejizando 
abordar el tema no es fácil, menos si se intenta evitar los tópicos de uso. Gerard (1992) violencia 
hay más de una; casi se podría decir que hay tantas formas de violencia como formas de 
relacionarse en sociedad.  
Al ser tan diversas las formas de violencia, cabe destacar cual es el origen de la violencia mediática 
y resulta que, el aparecimiento de una nueva forma de entretenimiento o de medio de comunicación 
de gran atracción de masas, han sido las raíces para que la violencia tenga su origen como un 
malestar que atraviesa la historia.  
 
En el siglo XIX se registró una fuerte reacción ante la aparición de las novelas populares 
románticas y de aventura y de nuevo se repitió el efecto ante la creciente popularidad de las 
producciones cinematográficas. (Bryant Jennings, Zillmann Dolf, 1996: 225). 
 
 
Posterior a la aparición de estos medios le siguió la televisión como medio popular de 
entretenimiento e información de masas y a la vez  la violencia se hacía presente en los años 50 en 
varios estudios que, revelaban indicios de correlación entre el visionado de televisión de contenido 
violento y el comportamiento agresivo entre espectadores. (Bryant Jennings et al, 1996). 
Años más tarde, Bourdieu (1998) muestra en sus escritos la advertencia de que los medios 
(particularmente la Televisión) al estar vinculados a grandes corporaciones financieras, se 
convertían en los guardianes de lo constituido mediante la ejecución de mecanismos anónimos 
como la autocensura para omitir verdades informacionales necesarias para la colectividad; el autor 
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dice “se trata de cosas tan notorias y burdas que no le escapan a la crítica más elemental, pero que 
ocultan los mecanismos anónimos, invisibles, a través de los cuales se ejercen las censuras de todo 
orden que hacen que la televisión sea un colosal instrumento de mantenimiento del orden 
simbólico” (Bourdieu: 1998: 20) 
 
La violencia simbólica es una violencia que se ejerce con la complicidad tácita de quienes la 
padecen y también, a menudo, de quienes la practican en la medida en que unos y otros no 
son conscientes de padecerla o de practicarla. (Bourdieu: 1998: 22) 
 
 
Eric Maigret, afianza la conceptualización de que los medios son agentes simbólicos mencionando:    
 
La violencia en los medios puede atemorizar, irritar, aliviar, pero ante todo es simbólica, es 
representación  de la violencia, y es percibida como tal, incluso por parte de los más 
jóvenes.(Maigret, 2005: 93). 
 
 
En este intento de estructura una idea sobre violencia hemos notado que sus características son 
diversas y extensas. La violencia parece estar por doquier; se la escenifica continuamente, ocupa los 
proscenios de la actualidad, de la mass mediática; proliferan tanto las imágenes violentas como los 
discursos de rechazo a la violencia. (Imbert, 1992: 12).  
Finalmente Natalia Gontero, destaca la existencia de un grupo de elementos, que hacen posible 
evidenciar los diferentes hechos de violencia, es así que un triángulo de la violencia incluye 
perpetradores, víctimas y observadores, cada uno de los cuales interpreta los hechos de acuerdo a su 
propia estructura e intereses.  
Debemos tener en claro que: los actos de violencia no son repentinos arranques de 
agresividad carentes de historicidad, sentido y reflexividad; las representaciones de la 
violencia no son construcciones efímeras de subjetividades fragmentadas; y, la violencia es 
realizada e imaginada por seres humanos reflexivos, posicionados socialmente bajo 
específicas condiciones históricas.(Gontero, 2008: 436). 
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2.2. CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE LA VIOLENCIA 
 
Para abordar el tema construcción mediática de violencia, tendríamos que ubicar cuál es la relación 
que mantienen los medios con la violencia y vemos que dentro del rol que cumplen los medios son 
ellos mismos los encargados de generarla, no es ajena esta apreciación para ningún individuo, como 
lo describe Lucia Dammert: 
 
…el incremento de la cobertura mediática sobre actos de violencia, así como la presencia en 
los contenidos de los programas especialmente de televisión de actos y actitudes violentas 
han sido revelado en prácticamente todo el mundo (Cerbino, 2005: 54). 
 
Ramos y Guzmán mencionan que la presencia de violencia en los medios está vinculada “con la 
presencia de intereses económicos, políticos y muchas veces ideológicos de los medios, que 
defienden estrategias de acción de acuerdo a estos elementos”.(Cerbino,2005: 55). 
Estos dos elementos-comunicación y violencia- confluyen cuando el discurso es utilizado para 
legitimar o desautorizar esa violencia. Al fin y al cabo, no nos debemos engañar, es prácticamente 
imposible informar de elementos relacionados con la violencia, la guerra o el odio eliminando el 
juicio de valor. El panorama se agrava cuando la capacidad de comunicar está distribuida 
desigualmente en nuestras sociedades. (Serrano, 2007: 9). 
Los medios de comunicación al momento de informar sobre actos de violencia, permiten que las 
personas elaboran su idea sobre la violencia, por ello la percepción de inseguridad que atribuyen los 
medios se ve reflejada en la creación de imágenes distorsionadas o sobredimensionadas de actos de 
violencia o delincuencia.  
 
La violencia cobra cada vez más peso en la programación de radio, televisión, prensa e 
internet, lo cual a su vez tiene más influencia en la existencia y percepción de la misma, no 
se puede negar que los medios de comunicación tienen una relación apreciable con la 
violencia objetiva y subjetiva, debido a su conversión en un actor relevante de la vida 
política y pública de la sociedad. (Carrión, 2008: 7). 
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Para Natalia Gontero (2008)en las últimas dos décadas el fenómeno de la violencia urbana y la 
inseguridad en América Latina parece haber adquirido una mayor visibilidad, instalándose no sólo 
en la experiencia cotidiana de los ciudadanos sino también reflejándose en las estadísticas y en los 
discursos de los medios de comunicación y de los políticos. 
Estas afirmaciones ponen de manifiesto que cada vez existe una mayor interrelación entre los 
medios y la violencia como manifiesta Lautaro Ojeda.  
 
La relación de los medios de comunicación con la precepción de violencia y delincuencia es 
cada vez más evidente, principalmente en razón del énfasis, la reiteración e incluso obsesión 
en presentar en forma aislada, descontextualizada y exagerada hechos violentos y 
criminales; situación que explica en gran medida el grado de naturalización e 
insensibilización que estos hechos tiene en la población. (Ojeda, S/F: 14) 
 
Para Jorge Hidalgo (2008), el problema de la violencia mediática y social, no sólo tiene que ver con 
la cantidad, periodicidad o tipo de lenguaje, sino también con la clase de receptor. Otros estudios 
demuestran que la concepción y naturaleza de lo que es o no violento, puede variar de persona a 
persona.  
 
Dicho relativismo perceptivo está determinado por múltiples factores: ambiente familiar, 
tipo de educación recibida, jerarquía personal de valores, modos de interacción y 
socialización simbólica, etc. Estos factores explican el hecho de que cada receptor puede 
identificar distintas significaciones de violencia. (Hidalgo, 2008). 
 
Por otro lado Bonilla (1995), menciona que la violencia va pensada desde la teoría de los efectos 
que los mensajes violentos de los medios de comunicación causan en los receptores, o la incidencia 
que tienen los mensajes violentos en el crecimiento de los índices de violencia social y 
criminalidad. 
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El lugar teórico desde donde se levanta esta reflexión es el que abraza las corrientes 
estadounidenses de la investigación en comunicación. Por un lado, está la psicología 
conductista que aboga por mirarlo todo a través del lente estímulo/respuesta. Y por otro 
lado, una sociología funcionalista que se anotó el triunfo de simplificar los procesos de 
comunicación al estudio de unas funciones para alcanzar determinados fines- unos emisores, 
unos canales, unos mensajes y unas audiencias sensibles de ser afectadas y, por tanto, 
modificadas. (Bonilla, 1995: 15) 
 
En la teoría del autor el debate sobre los efectos de la violencia tiende a pasar en torno a dos 
momentos importantes: los efectos negativos y los efectos positivos. Pero también menciona a un 
tercer momento, los efectos acumulativos (los efectos negativos a largo plazo). Entre los efectos 
negativos, Bonilla menciona a la Teoría de los Efectos Generalizados originada de una corriente 
conductista, y que sostiene como hipótesis que a mayor violencia en los contenidos de los mensajes 
de los medios, corresponde una mayor violencia en la sociedad (Bonilla, 1995). Es decir, para ésta 
teoría la cantidad de mensajes violentos es directamente proporcional a la cantidad de 
manifestaciones violentas en los contextos sociales. 
En cuanto a los contextos sociales y su influencia en la forma como las personas asumen e 
interiorizan los mensajes de los medios de comunicación, es criticable esta postura, a pesar que se 
ha comprobado que los medio tienen elevados índices de persuasión en la población, el disociar a 
los contextos sociales de estos procesos es incorrecto, pues los seres humanos nos desarrollamos de 
la mano con nuestros entornos sociales y tomamos de ellos pautas para sobrevivir. 
Por otro lado está la Teoría de los Efectos Limitados que supone que a una mayor violencia en los 
mensajes de medias, no se genera una mayor violencia en la sociedad, sino sólo en ciertos sectores 
que por su fragilidad cultural y propensión psicológica son blanco fácil de las conductas y 
comportamientos agresivos y delincuenciales que despiertan dichos mensajes. (Bonilla, 1995: 19) 
En una apreciación no muy lejana Gilles Lipovetsky (2006), destaca que son varias las 
consecuencias que trae consigo la exposición de la violencia, en cualquiera que sea su 
representación así como en cualquier medio que se utilice parta difundirla, estas incitaciones 
agresivas pueden aumentar la susceptibilidad de las personas, de ahí que ciertos sectores son blanco 
fácil de las conductas agresivas y delictivas que despiertan los mensajes de un medio, debido a su 
fragilidad cultural y su predisposición psicosocial. Además el autor, destaca que, la de violencia 
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‘hard’2, afecta sobre todo a los marginados culturales, inmigrados y jóvenes procedentes de familias 
de inmigrados y a las minorías raciales. 
Retomando a Bonilla, entre los efectos positivos, hace mención a la Teoría de la catarsis, la misma 
que analizada desde la psicología conductista niega cualquier efecto nocivo sobre las personas por 
parte de los mensajes violentos que trasmiten los medios de comunicación. De acuerdo con los 
investigadores que toman esta perspectiva, el despliegue continúo de los contenidos de violencia, no 
sólo no provocan a ninguna clase de agresividad, sino que sus efectos remedian las reacciones 
agresivas de la conducta humana. (Bonilla, 1995: 25). 
Tras esta apreciación, los medios de comunicación se convierten en agentes canalizadores de los 
comportamientos violentos de las personas, es así que a más de las funciones tradicionales dadas a 
los medios de comunicación (informar, educar y distraer), que posteriormente trataremos, se añade 
la función psicoterapéutica. (Bonilla, 1995). 
 
…hablar de la catarsis significa poner a funcionar lo instintivo, aquello que debe ser 
satisfecho para ser liberado. Argumento que tiene su trasfondo: A la gente le gusta lo 
violento, la sangre, los crímenes, lo morboso, porque esto satisface sus instintos, y en la 
medida en que lo hace, se libera hasta el próximo momento. El problema reside en cómo 
canalizar esos instintos de modo que no afecte la buena marcha de la sociedad(Bonilla, 
1995: 25). 
 
La Teoría de la Catarsis se limita en la medida que tiene una visión conductista del proceso de 
recepción de los contenidos de los medios de comunicación en las personas, ya que piensan al 
público como una masa homogénea con impulsos reprimidos y a los medios como instrumentos de 
comunicación que llevan efectos en este caso positivos. 
Para terminar, está el enfoque de los efectos acumulados, que plantea la teoría de los efectos a largo 
plazo cuyas preguntas alrededor de los medios de comunicación y sus efectos giran en torno a los 
siguientes cuestionamientos: 
                                                          
2 Este tipo de violencia según Lipovetsky es nueva, pues se genera en grupos y espacios apartados de donde 
solía desarrollar. Es decir que la violencia se expande en seres anónimos, que no tienen ninguna relación con 
grupos identificados con este tipo de actos (grupos armados, grupos criminales), y se expande en jóvenes, 
menores de edad, entre otros identificables.   
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 La influencia de los medios de comunicación no radica en su poder de persuasión, 
sino en la capacidad de organizarle a la gente, los temas sobre los cuales debe 
pensar.  
 
 Los efectos que los medios generan no operan sobre la conducta directa de la 
audiencia, sino que se dirigen hacia la modificación de normas y valores.  
 
 La imagen que el público tiene de la realidad social no está mediada sólo por un 
mensaje con efectos a corto plazo, sino fundamentalmente, por un proceso de 
significación a largo plazo en el que los medios organizan y modifican opiniones y 
creencias. (Bonilla, 1995: 25). 
 
Indudablemente, es propicio pensar a los medios de comunicación como entes cuya oficio social es 
la difusión de pautas de comportamiento y actitudes que tienen gran impacto en la sociedad. Es 
decir, los mensajes violentos pueden generar un impacto progresivo en la mente de las personas, 
cambiando paulatinamente sus valores morales, construyendo agendas temáticas sobre las cuales las 
personas deben pensar, provocando acostumbramiento, así como la perdida de la capacidad de 
sorprenderse ante los eventos de violencia, provocando procesos de insensibilización de los sujetos 
hacia la violencia del mundo real y las víctimas de éstas. 
Como podemos ver, al existir ese vínculo de medios y violencia no es extraño que se emita toda 
clase de acontecimientos que van dirigidos a toda la sociedad, el punto neurálgico no es como lo 
hacen sino la forma en que lo hacen, en el sentido que, no toda la sociedad logra asimilar cada uno 
de los mensaje de tal manera que se pueda discernir el tema en cuestión, en este caso los hechos 
violentos son expuestos sin ningún control.  
En palabras de Lautaro Ojeda (2010), la omnipresencia e impacto de los medios de comunicación 
en la actualidad es innegable en torno a la violencia cotidiana, en la construcción de los imaginarios, 
en las representaciones que la ciudadanía se hace de la realidad, en su papel de mediadores sociales, 
en el peso político o cultural, o en las formas de habitar (encerramiento, aislamiento), en la 
disolución del espacio público y del tejido colectivo, y en la creciente sensación de inseguridad. 
 
Los medios de comunicación se han convertido en el gran invasor del día a día…En la 
actualidad, los medios masivos están en el centro de la vida de la mayoría de la 
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gente…Algunas perspectivas interpretativas catalogan la influencia de los medios de 
comunicación como una forma de violencia cultural, en donde el lenguaje y los modos de 
comunicación funcionan como herramientas legitimadoras de la violencia. (Ojeda, 2010: 
175) 
 
 
2.3. CRIMEN ORGANIZADO 
 
Al igual que el tema de la violencia, varios investigadores comparten la idea que lograr una 
definición sobre el crimen organizado es una tarea muy compleja, ante lo cual, existen 
aproximaciones que pondrían aclarar de alguna manera la lógica del término. 
En este intento de definir al crimen organizado Jiménez de Asúa (1993), señala que salvo 
contadísimas excepciones todo crimen involucra cierto grado de organización y, en consecuencia, 
es organizado por naturaleza.    
Eugenio Zaffaroni en el estudio de crimen organizado hace una aproximación, mencionando: 
 
La expresión “crimen organizado” es hueca. Tiene claro origen político partidista, es decir, 
fue inventada por los políticos norteamericanos de hace décadas, y desde todo desde la 
última posguerra, por razones clientelistas. Responde al mito de la mafia u organizaciones 
secretas y jerarquizadas, que eran las responsables de todos los males. Como toda teoría 
conspirativa, sirvió para incentivar la curiosidad, pero también para bajar los niveles de 
angustia, ante males de origen desconocido. De la política clientelista pasó al periodismo, de 
allí a la criminología y de esta al derecho penal, sin que en el camino haya logrado 
perfeccionar su concepto. (Zaffaroni, 2002). 
 
 
Bajo esta visión clientelista encontramos a Francisco Rojas (2006), quien encuentra que el crimen 
organizado existe para proveer bienes y servicios ilegítimos que el público demanda, o bien que el 
crimen organizado provee bienes y servicios tanto lícitos como ilícitos, pero de manera ilícita. 
Dentro de sus elementos al crimen organizado se entiende como: la asociación de un grupo de 
personas organizadas estratégicamente para el cometimiento de delitos, en busca de réditos 
económicos directos o indirectos, dentro de algún territorio o sociedad. (Pontón, 2009: 11). 
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Ahora bien, sobre una concepción jurídica tanto crimen como delito son definiciones amplias y 
complejas, Jiménez de Asúa (1993), menciona que delito y crimen son dos conceptos tanto legales 
como morales cuya relación han sido profusamente estudiadas desde diversos puntos de vista. 
Ahora bien cabe señalar si crimen o delito son organizados y encontramos que es un tipo de 
delincuencia que se diferencia de lo que se denomina “delincuencia común”; debido a los procesos 
de evolución o perfeccionamiento que caracteriza a este antiguo fenómeno que, no obstante, se ha 
rejuvenecido con el advenimiento de las sociedades de la información. (Rojas, 2006: 9). 
Tales diferencias entre delincuencia común y crimen o delito organizado, son claras bajo una serie 
de elementos que Francisco Rojas las destaca de la siguiente forma:  
 
a) rebasa los controles gubernamentales, 
b) establece líneas especiales de operaciones basadas en un sistema complejo de tipo 
empresarial, bien estructurado para la comisión de hechos delictivos,  
c) persigue por medio de determinadas acciones violentas la búsqueda y obtención de poder 
económico y social, no tanto político, 
d) la delincuencia está muy delante de lo que caracteriza a la delincuencia común tradicional 
y convencional.  
e) Adicionalmente, se puede señalar que el delito organizado posee una marcada dimensión 
transnacional y una alta capacidad de adaptación al nuevo contexto, así como una fuerte 
especialización en los ámbitos específicos como lo son el tráfico ilegal de estupefacientes, 
armas, personas, así como el blanqueo de dinero asociado con los delitos anteriores. 
 
Para Rojas (2006), lo central en el crimen organizado, a más de su compleja organización y redes de 
articulación, probablemente radique en dos características: la primera está referida a la amenaza o el 
uso de la fuerza para sus actividades; y la segunda es el uso de la corrupción como instrumento  
principal para erosionar las capacidades del Estado y aumentar la impunidad de sus acciones. 
Dentro de las diferentes características que adopta el crimen organizado, existen varios estudios que 
se refieren a este fenómeno en varios aspectos sustantivos como los siguientes: 
 
 El crimen organizado no es ideológico, aunque para alcanzar sus objetivos puede 
perseguir algunos fines políticos; no busca el poder político como tal. Es decir, no hay 
un crimen organizado que sea el partido del narcoestado o del partido de los roba 
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carros, sino que buscan incidir sobre el Estado, pero no tomar el poder por sí mismos. 
Lo que buscan es tener, en un contexto de estabilidad, formas de influencia que les 
permitan un marco de impunidad para desarrollar su acción. En este sentido, el crimen 
organizado se diferencia del terrorismo. El terrorismo busca objetivos políticos por 
medio del terror. 
 
 El crimen organizado posee una estructura jerárquica; hay una autoridad que define y 
planifica los objetivos. Estas estructuras de mando han adquirido cada vez mayores 
grados de flexibilidad. Los carteles de la droga en los distintos países de América 
Latina en la medida en que se ha logrado apresar a sus principales cabecillas, se han 
dispersado y fragmentado en forma considerable, generándose un segundo y tercer 
nivel de nuevos mandos de autoridad para continuar con las actividades ilícitas, lo que 
hace más compleja la tarea de represión. En cierto sentido se puede afirmar que dada la 
dimensión y gravitación de estos ilícitos se mantienen como una actividad continua y 
permanente independientemente que vayan "cayendo" distintas  personas y mandos. 
 
 El crimen organizado posee una fuerte cohesión interna. El mayor grado de cohesión o 
las restricciones para romper con esta asociación ilícita se vincula a la violencia; es la 
violencia y el uso de la fuerza o la amenaza de ella uno de sus elementos 
característicos. Entre los aspectos que tienden a otorgar un mayor grado de cohesión se 
encuentran los de carácter étnico, o bien el origen de los integrantes (sea este familiar o 
territorial). El lugar de origen genera una perspectiva de cohesión, de complicidad, de 
lazos de confianza importantes. El crimen organizado tiene una fuerte auto 
identificación, busca desarrollar una alta dosis de credibilidad, para de esta forma 
poder intimidar. 
 
 El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o 
asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar negocios legítimos. La corrupción es un 
elemento central que explica este fenómeno. A la vez es fundamental comprender la 
forma en que actúa la corrupción y como esta se expresa particularmente frente a la 
institucionalidad del Estado y de la sociedad. 
 
 El crimen organizado es crecientemente transnacional. La transnacionalización es una 
consecuencia creciente de la globalización. En este marco el crimen organizado 
adquiere una gran sofisticación cuando accede al uso de tecnologías de punta. La 
ampliación del ámbito operativo de las redes criminales organizadas resultante de los 
procesos de globalización financiera y comercial constituye un caldo de cultivo óptimo 
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para el fortalecimiento de las acciones ilícitas. Hoy las organizaciones criminales 
operan internacionalmente con tanta solvencia y sofisticación como las empresas 
transnacionales, pueden vincularse a éstas e incluso competir con ellas en áreas 
específicas del mercado. 
 
 El crimen organizado se articula en forma jerárquica y se especializa. En estudios 
recientes se indica, por ejemplo que los carteles mexicanos de drogas, que son los que 
controlan las principales cadenas de distribución y el ingreso de la droga a los Estados 
Unidos, están comprando directamente y al por mayor, la droga en Colombia. Es decir, 
existen almacenes de aprovisionamiento en Colombia en donde los distintos carteles 
entregan esta droga, allí es comprada y luego llevaba a los grandes centros de 
consumo, fundamentalmente por tierra y mar. En la medida en que se han desarrollado 
políticas de radares y de sistemas de control aéreo, se estima que en la actualidad el 
60% de la droga se mueve por medios terrestres y navales. Por lo tanto, es en este 
marco en donde el tráfico por Centroamérica y el Caribe, adquiere una gravitación 
mayor y tendrá un efecto muy importante en sus Estados y sociedades. 
 
 El crimen organizado produce distintos tipos de daños. Daños sobre los individuos, 
daños sobre las comunidades, los negocios, las instituciones y la democracia. (Rojas, 
2006: 11). 
 
De esta forma vemos como el crimen organizado se evidencia en el tráfico de seres humanos 
constituyéndose este en una gran ofensa a la dignidad humana. Por otro lado el crimen organizado 
tiene un alto impacto sobre los negocios entre ellos podemos destacar la piratería y el fraude y 
finalmente para las Instituciones el daño es mayor, en cuanto a la inversión que implica hacer frente 
y mitigar los efectos del crimen organizado principalmente en las áreas que estos operan.  
 
2.4. EL SICARIATO. 
 
El crimen organizado vincula al sicariato como una movilidad de este fenómeno, aunque 
históricamente haya sido producto de otra lógica como lo detalla Daniel Pontón: 
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El registro histórico más famoso del sicariato se da en la época de las cruzadas, cuando una 
secta musulmana chiita denominada Hashsh Ashin se hizo conocida y temida por sus rivales 
cristianos, pues en nombre de Alá, y por órdenes de su líder Hassan Al Sabbah, realizaban 
asesinatos estratégicos, políticos y militares; incluso a figuras altamente protegidas. Este 
tipo de acciones demostraban cierta estructura organizada funcional, basada en el mando y 
la ejecución a través de técnicas especializadas. (Pontón, 2009: 12). 
 
 
Tras este punto de vista, el fenómeno del sicariato sigue tomando forma a través de la historia, en lo 
que antiguamente se conocía como imperio romano existió de alguna forma una acción que 
perpetraba la vida de los hombres. 
 
 
El imperio romano desarrolló una afilada daga llamada en latín sica3, provista del tamaño 
ideal, ya sea para matar o para pasar desapercibida en el interior de la manga de la toga de 
quien debía ejecutar un homicidio por encargo. Esta arma blanca dio lugar a llamar sicarius 
al oficio y sicarium a la persona encargada de asesinar a otra persona por orden o contrato. 
El sicarium solía dirigir estos asesinatos contra los enemigos políticos de su amo. Sicario 
era entonces el asesino que mataba con la sica o puñal. (Schlenker, 2008: 11) 
 
 
La palabra sicario en torno a su emisión tiene un registro en el siglo XIV inicialmente en la lengua 
italiana en tanto que en el vocablo castellano sicario hizo su aparición en el vocablo 
latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX principalmente evidenciada en crónicas 
periodísticas.  
 
Entre las conceptualizaciones del término sicario anotaremos la que Schlenker (2008) señala, el 
sicario es definido como un “asesino asalariado”, término que al incluir el concepto de salario 
(esencial para la definición del crimen y la percepción del mismo) remite a las relaciones de 
producción implícitas en el crimen: el autor intelectual demanda un tipo específico de trabajo a ser 
realizado por el autor material contratado. 
 
En palabras de Schlenker no se sabe cuándo el vocablo sicario llegó a posicionarse en el lenguaje 
cotidiano de los medios, para luego trasladarse y ser empleado en las calles y finalmente en las 
                                                          
3 El vocablo sica tendría relación con el verbo secare que en latín significa cortar. 
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autoridades jurídicas. En el uso de esta palabra está implícita una carga de admiración y morbo, la 
primera en el sentido de la admirar la capacidad de asesinar a sangre fría y cuanto al morbo se 
exhibe la perversión de un negocio cuya mercancía es nada menos que la muerte de un ser humano.  
 
En tanto que la sociedad civil y el periodismo por su parte emplea el vocablo sicario para definir un 
tipo de homicidio de otro; está implícito un universo de elementos de difícil comprensión para el 
ciudadano común: la premeditación, el pago por una muerte, las invisibles redes de violencia, la 
religiosidad popular adaptada al crimen, la indiferencia e inoperancia de las instituciones del estado, 
el vínculo del sicario con las economías ilegales. (Schlenker, 2008). 
 
 
Su uso y reproducción remite a una aceptación generalizada por parte de los profesionales 
de la comunicación en primera instancia y de autoridades civiles, policiales y judiciales, así 
como de la sociedad civil, posteriormente…el término sicario es utilizado – sin reparo o 
duda – como cualquier otra expresión en castellano, siendo empleado incluso para operar en 
la traducción desde otras lenguas o dialectos hacia el castellano. (Schlenker, 2008: 13) 
 
 
No cabe duda que los grandes auspiciantes para que el fenómeno del sicariato se desarrolle fueron 
los carteles de Medellín y Cali, bajo las figuras de Pablo Escobar y Carlos Leder respectivamente, 
de ahí el uso en castellano del vocablo sicario y sicariato en la mayoría de países latinoamericanos 
por casi tres décadas. De esta manera el vocablo sicario ya es parte fundamental de una lengua que 
en prácticamente todos los países de habla castellana busca permanentemente novedosas formas de 
expresión. (Schlenker, 2008: 14-15). 
 
Para finalizar este intento de evidenciar las principales características que configuran al término del 
sicario nos resta por plasmar la idea que en la Latinoamérica la figura del sicario aparece como un 
actor social de tipo violento, incorporado a las distintas estructuras del crimen organizado, y por 
ende es la columna vertebral de las llamadas economías ilegales4.(Schlenker, 2008). 
 
Con la aparición de la figura del sicario Schlenker, realiza dos enfoques metodológicos en su 
trabajo de investigación de tal manera que encontramos, una lectura a la que llamará lecturas de  
vínculo y otra que se define como lectura de origen. 
                                                          
4 El concepto economías ilegales abarca un espectro más amplio de actores que crimen organizado. 
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En las lecturas de vínculo, se ha estudiado al sicario como un elemento incorporado a los grupos 
delincuenciales o mafias de la droga vinculadas en Latinoamérica al enriquecimiento ilícito. El 
narcotráfico se convirtió en un problema significativo para el Estado colombiano, por ende el 
sicario se ve reducido a una lectura de la violencia, es así que busca determinar su función 
instrumental que lo compromete con la economía ilegal de la droga y el poder de los grupos que la 
controlan. 
 
El sicario para esta lectura no es más que un síntoma que remite al poder económico y de 
corrupción y violencia de los carteles de la droga, en la medida en que es narcotráfico el 
responsable de del proceso de concentración de la tierra destinada al cultivo ilegal y por lo tanto de 
armas y financiar a grupos armados para proteger y ampliar dichos territorios. De esta manera 
queda de algún modo definido el vocablo sicario como: 
 
 
Un actor violento con dos características: está vinculado de alguna manera con el 
narcotráfico y opera en los espacios urbanos, en las principales ciudades…las bandas de 
sicarios constituyen una organización sistemática del crimen por parte de los carteles de la 
droga… el sicario está ligado en un matrimonio duradero con las mafias de la droga y el 
crimen organizado, quienes le proveen los “encargos” dentro y fuera de la jurisdicción del 
cartel.(Schlenker, 2008). 
 
 
Desde las lecturas de origen, entendemos que la lógica del sicario no solo obedece al uso de la 
violencia por parte de los carteles de la droga, sino más bien está ligado a una deuda social que 
mantiene el Estado-nación con la población excluida y localizada en zonas como los espacios 
urbano-marginales o los llamados cinturones de pobreza. 
 
Para entender esta lectura demos tener en claro que la violencia colombiana es un conjunto 
entramado de redes de poder político y económico, bajo esta idea todo acto de violencia obedece a 
intereses de diversa índole y es en esta lógica en la que también se ve involucrado el sicario, 
entendiendo que la economía de las drogas ilegales requieren de mucho esfuerzo violento para 
asegurar los intereses de los carteles. “La función de los sicarios es la de eliminar cualquier 
obstáculo en las instancias que fuera para garantizar el éxito de las operaciones”. (Schlenker, 
2008). 
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Otro de los aspectos que forma para de estas lecturas, es la escasa o nula reacción del Estado-nación 
para imposibilitar el surgimiento de grupos armados al servicio de las mafias de la droga. Como 
podemos notar la debilidad del estado colombiano para controlar la violencia, incluida la de los 
sicarios, permite divisar dos conflictos crecientes por un lado entre la guerrilla, los paramilitares y 
el ejército y por otro lo que se denomina violencia urbana, que no es otra cosa que la perpetración 
de la vida en las ciudades con el fin de atemorizar y controlar el sistema del narcotráfico. 
 
Como parte final de esta lectura de origen, Schlenker (2008), hace referencia a la llamada “cultura 
del tráfico de droga”, concepto que refiere especialmente a la manera de abordar y construir la vida 
por parte de los jóvenes-sicarios de Medellín y a su vínculo con el crimen organizado de los carteles 
de la droga. Esta cultura da referencia que el sicario es moderno y tradicional, en tanto a la primera 
característica, el sicario es capaz de subvertir el sentido de las antiguas jerarquías; mediante 
recursos económicos que le permiten infundir temor y respeto y es tradicional porque su cultura 
cotidiana “está impregnada de la religiosidad y la nostalgia de una cultura antioqueña más o menos 
imaginaria”. En definitiva el joven-sicario es una actor atravesado por una nueva manera de generar 
riqueza y con ella una vertiginoso ascenso social. 
 
2.5. SICARIATO EN ECUADOR. 
 
En base a lo que se hemos venido estableciendo en torno al debate del sicariato y sicario, es 
momento de establecer bajo que influencia aparecen estos términos en el Ecuador. El sicariato al 
constituirse como un fenómeno actual que funda sus inicios en Colombia principalmente y que ha 
logrado establecerse en dimensiones muy extensas a tal punto de sobrepasar las fronteras de su 
territorio, es ahora parte del territorio ecuatoriano.  
Afirmar la anterior apreciación que la violencia colombiana es inicio de los delitos tipo sicariato, es 
negar que este fenómeno no haya existido en el país, por el contrario, existió en base a otras lógicas 
que distan muchos de la realidad colombiana: 
Aunque en Ecuador el número de homicidios no alcanza las cifras de Colombia o México, el 
fenómeno se ha registrado con relativa frecuencia en el territorio ecuatoriano, sin haber sido 
estudiado aún con detenimiento por las Ciencias Sociales. Importantes figuras políticas, 
desde el Mariscal Sucre, hasta Jaime Hurtado, pasando por el asesinado Dr. Gabriel García 
Moreno, han sido víctimas de “asesinatos por encargo”, sin que hasta el momento existan 
estudios profundos y sistemáticos al respecto. (Schlenker, 2008: 26). 
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Por su parte Fernando Carrión revela: 
 
El cacique local, generalmente un terrateniente, requería de los servicios de una fuerza de 
choque para defender sus intereses políticos y económicos; era un grupo funcional y 
dependiente del hacer política local, que debía lealtad al líder y a sus actuaciones 
clientelares. (Carrión, 2009: 30). 
 
Carrión describe que en términos nacionales este fenómeno de ajuste de cuentas aparece en la época 
velasquista con unos agentes policiales denominados “Los Pichirilos” quienes eran pagados con 
fondos reservados del Ministerio de Gobierno; o los denominados “Pepudos” quienes vinculados a 
la política llegaron a recibir el manejo parcial de las aduanas de Guayaquil. 
 
En lo que respecta a las maneras en que el sicariato se hace presente en el Ecuador, podemos 
destacar que se han desarrollado mecanismos locales que dejan en ver actos tipo sicariato, ante esta 
apreciación se asocia un punto de vista económico, que evidencia la mercantilización de la muerte. 
 
 
El sicariato no es solo un fenómeno de unos sujetos aislados que usan la violencia para 
cometer homicidios por encargo, es algo mucho más complejo que ello, debido a que su 
realidad está asentada sobre la base de un conjunto de redes sociales que permean la 
sociedad y sus instituciones, y de una construcción valórica en términos económicos (toda 
vida tiene un precio) y culturales (el vértigo, el ascenso social)… toda vida adquiere un 
precio y todo ser humano está sujeto al escrutinio de una persona que puede definir el valor 
que tiene su muerte. (Carrión, 2008). 
 
 
Otro punto que destaca los mecanismos del sicariato en el país, tiene que ver como este servicio sui 
generis logro diversificarse y de la misma forma como se generalizo en las partes más sensibles de 
la sociedad: la resolución de conflictos y problemas rutinarios de la vida cotidiana, se empiezan a 
resolver mediante la fuerza y el temor.  
 
De esta manera, la violencia terminó legitimada por los resultados; tal es así que al sicario se 
le busca para resolver diferencias en negocios, propiedades de tierras, acosos sexuales, 
infidelidades conyugales, apuestas, deudas, arbitrajes futbolísticos y cualquier problema que 
requiera intimidación o, incluso, la eliminación del otro. A partir de ello, el sicariato hace 
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metástasis en la sociedad y deja de vincularse exclusivamente a una violencia y a un solo 
territorio, generalizándose por la sociedad y el territorio. (Carrión, 2009: 31). 
 
En el momento que el sicariato se convierte en un problema social, en nuestro país el tratamiento 
del fenómeno se hace muy complejo, debido a  la falta de información por parte de las instituciones 
que deben producirla: Policía Nacional, Policía Judicial y Fiscalía, al no disponer de la fuentes 
oficiales que reconozcan legalmente al sicariato, este fenómeno se convierte en un “homicidio con 
agravante”, término muy utilizado por la policía ya que penalmente o en la parte judicial el sicariato 
no está tipificado, lo que demuestra que no existe interés en medirlo y conocerlo.  
 
En la actualidad el sicariato en Ecuador es un fenómeno que no solo viene de la expansión del 
narcotráfico colombiano, por ello las formas de relato en relación al sicariato en nuestro país no dan 
cuenta de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que posibilitan el surgimiento 
y el desarrollo de esta forma de violencia. 
 
Cuando mencionamos que las diferentes factores sociales no aportan a una definición clara del 
sicariato en territorio ecuatoriano, este sucede porque la información procede de otro sector de la 
sociedad como señala Schlenker (2008) la mayoría de intentos por explicar la presencia del sicariato 
suelen provenir de la prensa y se limitan a intentar ligarlo a una suerte de “mal ejemplo” llegado 
desde Colombia, quien a través de su “violencia generalizada” influye sobre la realidad de países 
vecinos como el Ecuador. 
 
De esta manera podemos deducir que las notas periodísticas no hacen un profundo análisis de los 
casos identificados como sicariato, sino que se limitan a esbozar un intento de “influencia externa” 
en la creación de determinadas formas de violencia que obedecerían a cierto tipo de organización y 
estructura surgidas en Colombia y capaces de traspasar las permeables fronteras de ciertas naciones, 
al respecto se menciona que, los medios de comunicación se han convertido en el espacio que por 
excelencia da cuenta de la presencia de esta clase de delito a la ciudadanía…son los medios los 
que informan periódicamente del cometimiento de este crimen en las diferentes ciudades del 
país.(Pontón, 2008: 12). 
 
 
Este crimen se caracteriza por tener una gran caja de resonancia en los medios de 
comunicación, porque les llama poderosamente la atención el grado de violencia de las 
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ejecuciones, y lo espectacular que resultan sus acciones al dirigirse siempre a ciertos actores 
públicos conocidos. (Carrión, 2008). 
 
 
Al tener resonancia el sicariato en los medios de comunicación en el Ecuador los medios son la 
única fuente que denota este fenómeno, esto deriva que el conocimiento sobre sicariato sea parcial. 
De esta forma Schlenker (2008) destaca que en la noticia periodística es donde el sicariato invisible 
adquiere una forma visible para el ciudadano común. Aun así, la noticia apenas logra aproximarse a 
una porción del suceso, en términos generales se da cuenta solo de lo violento del asesinato por 
encargo. 
 
 
El sicariato se visibiliza en la construcción mediática del hecho y la percepción social del 
mismo. Los medios de comunicación no desarrollan una explicación, sino una interpretación 
del suceso. (Schlenker, 2008: 35). 
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CAPITULO III 
 
3.1.  DIARIO EXPRESO. 
 
Diario Expreso es un periódico Guayaquileño fundado el 25 de julio de 1973 por la casa editorial 
Gráficos Nacionales, S.A. (GRANASA), sus principales fundadores son: el Lic. Galo Martínez 
Merchán, Ing. Errol Cartwitgth, Abelardo García Arrieta, Roberto Isaías Dassum, Dra. Ester Avilés 
Nugué, Roberto Dum Barreiro, José Patiño Icaza y Gabriel Roldos Garcés. 
  
En el año de 1973 inició la circulación de Diario Expreso, su primer ejemplar se lo elaboró en un 
formato tabloide y en colores gris. Posteriormente las publicaciones tendrían páginas específicas a 
las que se les agregaba color, dando prioridad a las tres primeras páginas del diario. Es así que su 
primera edición constaba de 44 páginas, las mismas que estaban distribuidas en dos secciones, esta 
presentación del diario es una característica que aún está vigente.  
 
En sus inicios el primer director de Diario Expreso fue el Dr. Teodoro Alvarado Garaicoa, quien 
estuvo a cargo hasta el 30 de diciembre de 1973. Tras su fallecimiento, asume la dirección Abelardo 
García Arrieta, hasta su retiro el 26 de octubre de 1986, año en el que Galo Martínez Merchán 
ocupa el cargo como máximo directivo del diario hasta la actualidad.  
  
Diario Expreso a través del tiempo ha sido testigo y protagonista de la evolución tecnológica en los 
medios escritos. Para la década de los 80, el periodista disponía de varias herramientas básicas 
como una libreta, un bolígrafo y su vocación a la hora de recopilar la información, es a partir de 
estos elementos que podía describir los diferentes hechos que causaban noticia. A partir de los años 
90, el diario empieza a formar parte del mundo digital, dejando a un lado las viejas actividades de 
los linotipistas, armadores y fotomecánicos y se da paso a la tecnología que permitió conocer las 
nuevas técnicas de redacción e impresión. 
  
Hoy en día Expreso cuenta con la impresora GOSS de modelo universal 70, la misma que está 
compuesta por dos torres forhigth con las que se puede alcanzar 70.000 impresiones por hora, es así 
como el medio llega a las principales ciudades de todo el Ecuador con sus publicaciones a todo 
color. El nuevo sistema de impresión ha permitido producir dos revistas, la primera con el nombre 
SEMANA considerada como de élite y la segunda EXPRESIONES la misma que es publicada 
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todos los domingo y sus creadores la han denomina como revista de colección por su presentación 
en papel couché. 
       
Luego de 40 años de información, el diario es caracterizado por un periodismo crítico y analítico 
sobre los problemas de mayor trascendencia nacional. Los directivos del medio lo definen como un 
diario “moderno”, en el que incluye secciones como política, economía, deportes, sociedad, cultura 
y entretenimiento. Adicionalmente, llegaron secciones dedicadas a los barrios y las parroquias de 
Guayaquil, donde se destaca los principales sucesos que ocurren en el puerto principal y se 
enfatizan los problemas de la ciudad.   
 
La información de Diario Expreso está organizadas de tal manera que cada sección agrupa un 
conjunto de noticias que guardan entre sí una relación u homogeneidad temática o geográfica. 
No todas las secciones tienen la misma importancia. Por ello se clasifican en fundamentales y 
secundarias. Todo ello con la intención de proporcionar a los lectores los contenidos que le puedan 
interesar. Las secciones más comunes en el diario son: 
 
•  Actualidad: recoge los principales sucesos políticos del Ecuador. 
•  Economía: recoge los hechos que hacen referencia al mundo de la economía (bolsa, finanzas, 
mercado, empresas, etc.) 
•  Opinión: espacio abierto que incorpora diferentes opiniones sobre temas de actualidad, desde 
colaboraciones periodísticas  (políticos, figuras destacadas de otros campos…) hasta la opinión o 
criterio del propio lector, lo cual se refleja a través de las “cartas al director”. 
•  Ecuador: área destinada a noticias variadas sobre: turismo, ambiente, danza, etc. 
•  Mundo: informa los hechos políticos ocurridos en el extranjero. 
•  Guayaquil: destaca información sobre la ciudad, los barrios y la gestión de la Alcaldía. 
• Tecno: espacio dedicado a las principales novedades del mundo de la tecnología y últimos 
descubrimientos 
• Publicidad: área destinada para realizar avisos clasificados relacionados con el trabajos. 
• Judicial: recoge los hechos que se vinculan con la seguridad y la justicia del Ecuador. 
• Deportes: aborda todo lo relacionado con el acontecer  deporte tanto nacional como internacional. 
• Ciencias: recoge información sobre investigación y temas científicos, nuevas tecnologías. 
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3.2. DIARIO EXPRESO Y REPRESENTACIÓN CRIMINAL 
 
Para los lectores de Diario “Expreso” es habitual encontrar los hechos noticiosos de criminalidad 
nacional dentro de la sección denominada “Judicial”; éste apartado está localizado en el segundo 
cuaderno del periódico con el nombre Guayaquil, las páginas 19 y 20 son el espacio utilizado por el 
medio, desde donde el diario difunde noticias de hechos delincuenciales, capaz de repercutir en la 
percepción social de la violencia así como en la sobredimensión de la criminalidad con artículos 
basados en testimonios y hechos criminales; sin mayor seguimiento ni intención de profundizar para 
la discusión social del fenómeno “sicariato”.  
 
La sección de opinión se ha vuelto un espacio político desde donde los articulistas y editorialistas 
vierten su criterio en torno a la seguridad social, ejemplo de ellos es el artículo titulado “Entre la 
inseguridad y el referéndum” donde el autor  refiere que el país vive un escenario de inseguridad 
citadina y miedo colectivo, que se han ido acumulando y creciendo en estas últimas décadas como 
resultado de la conjugación de una serie de factores externos- la guerra “sin nombre” de Colombia, 
la transnacionalización de la criminalidad organizada, etc.- e internos- la intervención y 
manipulación del sistema de administración de justicia, la escasa profesionalización y gran 
corrupción de la Policía Nacional, etc. ( Villavicencio, 2011).  
 
De lo expuesto, Diario Expreso a diferencia de otros medios impresos, presenta varias notas 
informativas con titulares que hacen referencia al sicariato, tema que hemos seleccionado para 
nuestros presente trabajo investigativo. 
 
3.3. ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
El estudio de las notas informativas sobre sicariato en el diario Expreso se abordará mediante el 
análisis de contenido. Esta técnica, se aplica en su mayoría al estudio de las emisiones o 
publicaciones de los medios de comunicación, es “un procedimiento sistemático ideado para 
examinar el contenido de la información registrada” (Wimmer, 2001: 135). Se lo define como 
sistemático debido a que el investigador debe seguir un conjunto de reglas y procedimientos para 
llevar a cabo su estudio. 
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Por su parte Laurence Bardin, define al análisis de contenido como “un conjunto de instrumentos 
metodológicos, cada vez más perfectos y en constante mejora, aplicados a ‘discursos’ (contenidos y 
contingentes) extremadamente diversificados” (Bardin, 1997: 7). Esta técnica de investigación, está 
dirigida a “la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 
comunicación”, (Charaudeau, Patrick; Maingueneau, Dominique,  2002: 30) y puede aplicarse 
virtualmente a cualquier forma de comunicación (programas televisivos o radiofónicos, artículos de 
prensa, libros, poemas, conversaciones, discursos…).Y en este caso, se aplica a las notas 
informativas publicadas en el diario Expreso. 
 
Luis Piñuel (junio,14: 2013) se refiere sobre el análisis de contenido como «el conjunto de 
procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 
proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en 
técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces 
cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar 
datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos  textos, o sobre la 
condiciones que puedan darse para su empleo posterior. (Piñuel: 2013). 
 
Tras los primeros parámetros para realizar un análisis de contenido, el autor plantea que es 
necesario incluir los siguientes pasos:  
 
a) Selección de la comunicación que será estudiada 
b) Selección de las categorías que se utilizarán  
c) Selección de las unidades de análisis 
d) Selección del sistema de recuento o de medida (Piñuel, junio14:2013). 
 
 
La manera en que se ejecuta esta técnica, explica Hernández Sampieri, es a través de la 
codificación, entendida como “el proceso en virtud del cual las características relevantes del 
contenido de un mensaje se transforman a unidades que permitan su descripción y análisis preciso. 
[…] Para codificar es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las categorías de 
análisis” (Sampieri, 206:357). 
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3.4. ANÁLISIS DE LAS NOTAS INFORMATIVAS SOBRE SICARIATO DEL DIARIO 
EXPRESO EN LOS MESES DE MARZO A JUNIO DEL 2011. 
 
Para éste trabajo investigativo se tomó en cuenta los meses de: marzo, abril, mayo y junio del 2011, 
período en el que Diario Expreso publicó varias notas informativas sobre sicariato. De un total de 
122 días se obtuvo 42 ejemplares del Diario, evidenciando la cantidad de 60 notas informativas para 
el pertinente análisis sobre el fenómeno sicariato. 
 
En el estudio se identificó 8 categorías con sus respectivas subcategorias, tabla 1 compuesta de: 
Actos antisociales y actos sociales, tabla 2 integrada por: Victima y no víctima, tabla 3 conformada 
por: Muerte por disparos y No muertos y tabla 4 contiene la: Zona Urbana y Zona Rural.  
 
Cada tabla contará con cuadros referenciales de las subcategorías y un gráfico del cual se realizará 
su respectivo análisis y explicación sobre los datos encontrados. 
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TABLA 1 
 
 
 
Codificador: Adrián Guerrero 
 
Fecha: Marzo – Junio de 2011 
 
 
Diario Expreso 
 
Unidades Informativas: 60 
 
Tema: Hechos de Sicariato 
CATEGORÍAS 
 
FRECUENCIA  TOTAL 
ACTOS 
ANTISOCIALES 
SICARIATO 
MOTIVOS 
POR ENCARGO IIIIIIIIIII 11 
AJUSTE DE CUENTAS IIIIIII 7 
NARCO TRÁFICO IIIIIII 7 
VENGANZA IIIIIII 7 
EQUIVOCACIÓN I 1 
HERRAMIENTAS EN MOTO IIIIIIIIIIIIIIIIIII 19 
AUTOMOVIL IIIIIIIIIIIIII 14 
CAMIONETA III 3 
OTROS IIIIIIIIIIIIIIIII 17 
MUERTE 
POR 
SICARIATO 
REVÓLVER III 3 
SEMIAUTOMÁTICA III 3 
AUTOMÁTICA IIIIIIIIIIIII 13 
ARMA DE FUEGO IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
41 
OTROS   
ACTOS 
SOCIALES  
EMPLEO  
TRABAJO FORMAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21 
TRABAJO INFORMAL I 1 
COMERCIANTE  IIIIII 6 
NO EMPLEO IIIIII 6 
OTROS    
TOTAL 180 
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SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Sicariato por encargo  11 13% 
Sicariato ajuste de cuentas 7 8% 
Sicariato narcotráfico 7 8% 
Sicariato venganza 7 8% 
Sicariato equivocación  1 1% 
Sicariato en moto 19 22% 
Sicariato automóvil  14 16% 
Sicariato camioneta 3 4% 
Sicariato otros  17 20% 
 
De acuerdo al total de la tabla de codificación, se observa que la primera categoría de los actos 
antisociales tipo sicariato se presenta con varios motivos y herramientas que logran perpetrar este 
tipo de crimen, dentro de las motivaciones está el sicariato por encargo con un 13%, seguido por un 
8% que se reparten el sicariato por ajuste de cuentas, narcotráfico y venganza. En relación a las 
herramientas utilizadas por el sicariato en primer lugar está el uso de motocicleta con un 22% en 
13%
8%
8%
8%
1%
22%
16%
4%
20%
ACTOS ANTISOCIALES 
SICARIATO
Motivos - Herramientas
SICARIATO POR ENCARGO
SICARIATO AJUSTE DE CUENTAS
SICARIATO NARCO TRÁFICO
SICARIATO VENGANZA
SICARIATO EQUIVOCACIÓN
SICARIATO EN MOTO
SICARIATO AUTOMOVIL
SICARIATO CAMIONETA
SICARIATO OTROS
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segundo lugar con 16% el uso de un automóvil y en tercer lugar con 4% se emplea una camioneta. 
Por otro lado las notas informativas analizadas revelan un 20% de información donde no se registra 
elemento alguno de hechos tipo sicariato, sin embargo, su redacción se presta para interpretar este 
tipo delito.  
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muerte por sicariato revólver 
 
3 5% 
Muerte por sicariato 
semiautomática 
3 5% 
Muerte por sicariato 
automática 
13 22% 
Muerte por sicariato  arma de 
fuego 
41 68% 
 
 
Dentro de la misma categoría de actos antisociales se evidencia a la muerte por sicariato en relación 
al tipo de arma. La primera subcategoría con un 68% hace referencia a la muerte por sicariato con el 
uso de un arma de fuego, seguido por un 22% de muertes por sicariato con un arma automática, un 
5%
5%
22%
68%
MUERTE POR SICARIATO 
Tipo de armas
MUERTE POR SICARIATO
REVÓLVER
MUERTE POR SICARIATO
SEMIAUTOMÁTICA
MUERTE POR SICARIATO
AUTOMÁTICA
MUERTE POR SICARIATO ARMA
DE FUEGO
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tercer lugar con 5% muestra a la muerte por sicariato con el uso de revólveres y otro 5% refleja el 
uso de pistolas semiautomáticas. 
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Empleo trabajo formal 
 
21 62% 
 
Empleo trabajo informal 
 
1 3% 
 
Empleo comerciante  
 
6 17% 
 
Sin empleo  
 
6 18% 
 
La segunda categoría de la tabla de codificación que señala a los actos sociales en relación al 
empleo de las víctimas, refleja que un 62% de víctimas mantenían un trabajo formal, un 18% de las 
víctimas no tenían empleo, en tanto que un 17% de las víctimas eran comerciantes y un mínimo de 
3% realizaban un trabajo informal 
.                                                                                                                                                                                                                                                                           
62%
3%
17%
18%
ACTOS SOCIALES 
Empleo 
EMPLEO  TRABAJO FORMAL
EMPLEO  TRABAJO INFORMAL
EMPLEO  COMERCIANTE
EMPLEO  SIN EMPLEO
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TABLA 2 
Codificador: Adrián Guerrero 
Fecha: Marzo – Junio de 2011 
Diario Expreso 
Unidades Informativas: 60 
Tema: Hechos de Sicariato 
CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 
VICTIMA  
EDAD 
18 A 30 AÑOS 
 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 25 
30 A 40 AÑOS 
 IIIIIIIIIIIIIIIII 17 
40 A 50 AÑOS 
 
IIIIII 6 
MÁS DE 50 
IIIII 5 
NO HAY DATOS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 21 
SEXO 
MASCULINO 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
80 
FEMENINO III 3 
NO VICTIMA  
 
 
POLICÍA 
 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
37 
 FISCAL IIIIIIIIIIIIIIIII 17 
FAMILIARES  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 27 
OTROS   IIIIIIIIII 10 
TOTAL 248 
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SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Edad 18 a 30 años 
 
25 34% 
 
Edad 30 a 40 años 
 
17 23% 
 
Edad 40 a 50 años  
 
6 8% 
 
Edad más de 50   
 
5 7% 
 
Edad no hay datos  
 
21 28% 
 
De las categorías analizadas de la tabla de codificaciones 2,  la primera categoría refleja que un 34% 
las víctimas tenían la edad de 18 a 30 años, seguido de un 28% de víctimas de las cuales no se 
registra dato alguno sobre la edad, en tanto que un 23% de las víctimas oscilaban la edad entre los 
30 a 40 años, un 8% refleja a las víctimas que tenían la edad entre los 40 a 50 años y con un 7% se 
muestra a las víctimas que su edad superaba los 50 años. 
 
 
34%
23%
8%
7%
28%
EADA DE LA VÍCTIMA 
EDAD 18 A 30 AÑOS
EDAD 30 A 40 AÑOS
EDAD 40 A 50 AÑOS
EDAD MÁS DE 50
EDAD NO HAY DATOS
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En relación a la segunda subcategoría se evidencia el género de la víctima, es así que en una gran 
mayoría de las notas informativas analizadas, muestra que un 96% de víctimas eran de sexo 
masculino, en tanto que un 4% de las víctimas eran de sexo femenino. 
 
 
 
 
 
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Sexo masculino  
 
80 96% 
 
Sexo femenino  
 
3 4% 
96%
4%
GÉNERO DE LA VÍCTIMA 
SEXO MASCULINO
SEXO FEMENINO
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SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
No víctima policía 37 40% 
No víctima fiscal 17 19% 
No víctima familiares 27 30% 
No víctima otros 10 11% 
 
 
De acuerdo a la tabla de codificación la segunda categoría hace referencia aquellos personajes que 
no han sido víctima de hechos tipo sicariato, sino que el medio y en especial los periodistas se 
sirven de ellos para redactar los suceso de este tipo de crimen, bajo esta premisa se muestra que un 
40% de los datos informativos provienen de la Policía, un 30% de información se recopila de las 
versiones de Familiares de la víctima, en tanto que un 19% de datos informativos son extraídos de 
un Fiscal y un 11% de la información proviene de la versiones de testigos o curiosos a los que se 
caracterizó como otros. 
 
 
 
40%
19%
30%
11%
NO VÍCTIMAS
NO VICTIMA   POLICÍA
NO VICTIMA   FISCAL
NO VICTIMA  FAMILIARES
NO VICTIMA  OTROS
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TABLA 3 
Codificador: Adrián Guerrero 
Fecha: Marzo – Junio de 2011 
 
Diario Expreso 
Unidades Informativas: 60 
Tema: Hechos de Sicariato 
 
CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 
 
MUERTE POR 
DISPAROS  
 
HASTA 2 DISPAROS 
IIIII 5 
DE 3 A 5 DISPAROS IIIIIIII 8 
DE 6 A 8 DISPAROS IIIIIIIIII 10 
MÁS DE 9 DISPAROS IIIIIIIII 9 
NO SE REGISTRAN 
DATOS  
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 33 
 
NO MUERTOS   
 
HERIDOS  
 
IIII 
4 
ESTADO CRÍTICO  III 3 
ESTADO DE COMA 
 
 
TOTAL 72 
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SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Muerte por disparos hasta 2 
disparos   
 
5 8% 
 
Muerte por disparos de 3a 5 
disparos  
8 12% 
 
Muerte por disparos de 6 a 8 
disparos  
10 15% 
 
Muerte por disparos más de 9 
disparos  
9 14% 
 
Muerte por disparos no se 
registran datos 
33 51% 
 
 
El análisis de la tabla de codificación 3 contiene dos categorías, la primera hace alusión a la muerte 
por disparos, en donde un 51% hace  relación a que las notas informativas publicadas por Diario 
Expreso no registran la cantidad de disparos ejecutados ante la víctima, la muerte por disparos de 6 
a 8 registra un 15%, en tanto que, más de 9 disparos registran un 14%, seguido de un 12% en 
relación a que se realizaron de 3 a 5 disparos sobre la víctima y un 8% revela que se ejecutaron  2  
disparos.  
8%
0%
12%
15%
14%
51%
MUERTE POR DISPAROS 
MUERTE POR DISPAROS  HASTA
2 DISPAROS
MUERTE POR DISPAROS  DE 3 A
5 DISPAROS
MUERTE POR DISPAROS  DE 6 A
8 DISPAROS
MUERTE POR DISPAROS  MÁS DE
9 DISPAROS
MUERTE POR DISPAROS  NO SE
REGISTRAN DATOS
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57%
43%
0%
NO MUERTOS
NO MUERTOS   HERIDOS
NO MUERTOS   ESTADO CRÍTICO
NO MUERTOS   ESTADO DE
COMA
 
 
En la segunda categoría denominada no muerto, se muestra que un 57% de las víctimas tipo 
sicariato quedaron heridas,  un  43%  de víctimas se encontraron en estado crítico y en proceso de 
recuperación y no se evidenció dato alguno sobre víctimas en estado de coma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
No muerto heridos  
 
4 57% 
 
No muerto estado crítico   
 
3 43% 
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TABLA 4 
Codificador: Adrián Guerrero 
Fecha: Marzo – Junio de 2011 
Diario Expreso 
Unidades Informativas: 60 
Tema: Hechos de Sicariato 
CATEGORÍAS FRECUENCIA TOTAL 
 
ZONA URBANA 
CIUDAD 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIII 
42 
 
BARRIO 
IIIIII 6 
CIUDADELA IIIIIII 7 
PARROQUIAS 
URBANAS 
II 2 
ZONA RURAL   
 
 
BARRIO 
 
I 
1 
RECINTOS III 3 
PARROQUIA RURAL III 3 
VIAS – CARRETERAS IIIIII 6 
TOTAL 70 
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Con el análisis de la cuarta tabla de codificación están las categorías de  zona urbana y zona rural. 
La primera zona muestra que un 74% de los hechos de sicariato se perpetran en la ciudad, otra zona 
urbana identificada son las ciudadelas con un 12%, seguido de los barrios urbanos con un 11%  y 
con un 3% se reflejan las parroquias urbanas.  
 
 
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Zona urbana ciudad 
 
42 74% 
 
Zona urbana barrio 
 
6 11% 
 
Zona urbana ciudadela 
 
7 12% 
 
Zona urbana parroquias 
urbanas 
 
2 3% 
74%
11%
12%
3%
ZONA URBANA
ZONA URBANA CIUDAD
ZONA URBANA BARRIO
ZONA URBANA CIUDADELA
ZONA URBANA PARROQUIAS
URBANAS
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Dentro de la segunda categoría tenemos la zona rural que muestra que un 46% de los hechos de 
sicariato se los realizó en las vías y carreteras, un 23% de actos de sicariato se realizo en  recintos, 
en tanto que un 23% en parroquias rurales y  un 8% corresponde a los barrios de la zona rural.  
 
 
 
SUBCATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 
Zona rural barrio 
 
1 8% 
 
Zona rural recinto 
 
3 23% 
 
Zona rural parroquia rural 
 
3 23% 
 
Zona rural vías-carreteras 
 
6 46% 
8%
23%
23%
46%
ZONA RURAL 
ZONA RURAL   BARRIO
ZONA RURAL   RECINTOS
ZONA RURAL   PARROQUIA
RURAL
ZONA RURAL   VIAS –
CARRETERAS 
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El análisis realizado a cada tabla de contenidos con sus respectivas categorías y subcategorias,  
permite realizar una lectura sobre la presencia del fenómeno sicariato en el Ecuador.  
a) Los actos antisociales tipo sicariato, revelan que en un 22% la motocicleta es el vehículo 
ideal para cometer este tipo de delito ya que permite un rápido desplazamiento a la hora de 
perpetrar el crimen, junto a este automotor se revela que en un 68% de los casos se usa un 
arma de fuego, reflejando que en un 90% la modalidad tipo sicariato es el mecanismo más 
utilizado para resolver cualquier conflicto social. En otra cifra los hechos de sicariato  son 
consumados en un 74% en las ciudades, en tanto que en un 46% de este delito se desarrolla 
en las vías y carreteras reconocidas geográficamente como rurales.   
b) El análisis de las notas informativas con relación a la categoría de empleo, muestra que en 
un 62% las víctimas mantenían un trabajo formal, mientras que  un 17% eran comerciantes, 
lo que revela que un 79% de las víctimas formaban parte de la población económicamente 
activa. 
c) El diario en estudio revela que en un 34% la edad de las víctimas tipo sicariato son jóvenes 
que oscilan entre los 18 y 30 años en su mayoría vinculados con bandas delictivas y de 
narcotráfico, por ende, las víctimas registradas en las notas informativas corresponden al 
sexo masculino que alcanza una alta cifra de 96%. 
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3.4. CONCLUSIONES Y RECOMNEDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.4.1. CONCLUSIONES:  
Para construir la  información los medios de comunicación se sirven de un modelo, como menciona 
Rodrigo Alsina (1989), existe un proceso institucionalizado, que responde a lógicas asumidas por la 
estructura mediática, a normas de funcionamiento interno propias de cada medio y a la visión de 
periodistas, jefes de información, propietarios y demás involucrados en la producción noticiosa. 
Bajo esta premisa las siguientes conclusiones:   
 
a) Diario Expreso en sus publicaciones presenta un periodismo formal, pero no está alejado 
del sensacionalismo, que es evidente al momento de reconstruir los hechos delictivos y en 
especial los hechos de sicariato que han sido parte de este estudio. 
b) Los periodistas al momento de redactar los hechos tipo sicariato realizan una breve 
recopilación de información que tiene a la mano, dejando de lado el papel investigativo y se 
sirve de los informes fiscales y los partes  policiales para relatar los hechos, plasmando una 
información incompleta, lo que dificulta al lector plantearse un sentido crítico en torno al 
fenómeno del sicariato.  
c) Como parte de la espectacularización y dejando constancia la falta de investigación los 
periodistas del medio en su redacción de notas sobre hechos de sicariato utilizan palabras 
sensacionalistas como: acribillado, ráfaga de balas, baleado entre otras, para referirse a la 
muerte por sicariato. 
d) La alta frecuencia de hechos de sicariato por parte del medio, pone en cuestionamiento la 
fragilidad de las instituciones de control nacional, lo que hace pensar que la justicia en el 
Ecuador tiene otra vía alterna –rápida e ilegal- de resolver los conflictos sociales. 
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3.4.2. RECOMENDACIONES:  
 
a)  Es necesario modificar y disponer de un Código Penal, que incluya la tipificación adecuada del 
fenómeno criminal del sicariato, para con ello tener a disposición un concepto pertinente que 
ayude a las instituciones de control a enfrentar de forma eficiente este problema social.  
 
b) La Fiscalía y Policía previo a una investigación profunda debe impartir información clara y 
precisa para evitar que los hechos de sicariato sean catalogados como simples “ajustes de 
cuentas” y así contrarrestar la falta de documentación en las notas periodísticas del medio.   
 
c) Los espacios destinados por el medio para publicar  hechos criminales debe ser asumido con 
responsabilidad periodística y no expuesta como simples “breves notas” con el objetivo de 
profundizar más información.    
 
d) La redacción de noticias en torno a hechos de sicariato, debería contar con un verdadero proceso 
de investigación periodística para que la reconstrucción de actos delictivos cuente con cifras 
claras, evitando la mala documentación de datos y la emisión de juicios de valor.   
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NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO EXPRESO VINCULADAS AL SICARIATO (lapso marzo-
junio 2011) 
 
FECHA PÁGINA SECCIÓN EDITORIAL EDITORIALISTAS NOTICIAS REPORTAJES CRÓNICA 
NOTAS DE 
PRENSA 
03/03/2011 20 Judicial    
Un mecánico 
murió 
acribillado a 
tiros y 
acompañante 
resultó herido 
   
07/03/2011 20 Judicial       
Violencia 
empaña 
feriado en 
urbe  
07/03/2011 20 Judicial       
Un muerto y 
un herido en 
aparente 
ajuste de 
cuentas  
08/03/2011 20 Judicial    
Ebrio asesinó 
a jornalero 
solo por 
rozarlo 
   
09/03/2011 20 Judicial      
Dos crímenes 
en 
Montecristi y 
Manta  
10/03/2011 10 Provincia   
Asesinatos a 
políticos 
preocupan en 
Mocache 
   
14/03/2011 20 Judicial      
Asesinado a 
balazos 
empleado de 
local 
14/03/2011 20 Judicial      
Sujetos 
dispararon 
contra dos 
personas 
desde una 
lancha  
15/03/2011 20 Judicial   
Encapuchados 
acribillaron a 
tres personas 
mientras 
dormían en 
casa 
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17/03/2011 20 Judicial    
Supuestos 
policías 
dispararon a 
pareja 
   
27/03/2011 12 Provincia    
Policía recibe 
un balazo en 
la cabeza 
dentro del 
vehículo en 
que libaba 
   
29/03/2011 20 Judicial   
Sentencia por 
crimen de 
exalcalde. 
En menos de 
12 horas 
matan a 
cuatro 
hombres  
   
31/03/2011 20 Judicial    
La violencia 
en las calles 
cobra otra 
vida  
   
01/04/2011 20 Judicial      
Dos sicarios 
eliminaron a 
una mujer  
04/04/2011 20 Judicial      
Dos hombres 
fueron 
asesinados e 
tiros por 
sujetos 
motorizados  
05/04/2011 20 Judicial   
Desconocidos 
eliminaron a 
una pareja a 
tiros 
   
05/04/2011 20 Judicial   
En 20 minutos 
matan a 2 
hombres 
   
05/04/2011 20 Judicial   
Acribillan a 
deportista y 
empresario 
en un local  
   
06/04/2011 20 Judicial   
Tres 
acribillados 
en sector La 
Prosperina  
   
08/04/2011 6 Actualidad   
Sicariato a la 
carta en 
Guayaquil 
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09/04/2011 20 Judicial   
Violencia se 
llevó dos 
vidas más 
   
10/04/2011 14 Mundo     
Sicarias al 
servicio 
del narco 
 
11/04/2011 08 Opinión 
El sicariato 
no da 
tregua  
     
11/04/2011 08 Opinión   
Entre la 
inseguridad y el 
referéndum  
    
11/04/2011 20  Judicial    
Sicarios 
cobraron otra 
vida en la 
urbe  
   
12/04/2011 20 Judicial   
Otra víctima 
de sicarios en 
Daule  
   
13/04/2011 20 Judicial      
Siete balazos 
terminaron 
con la vida de 
vendedor 
ambulante  
13/04/2011 20 Judicial      
Individuo 
apodado 
Sicario recibió 
una ráfaga de 
balas  
18/04/2011 20 Judicial    
Presunto 
sicario mata a 
dos hermanos 
en moto  
   
21/04/2011 20  Judicial       
‘Sicario’ en 
moto 
asesinaron a 
un sujeto 
cuando 
jugaba naipe   
29/04/2011 20 Judicial     
Policía inicia 
‘guerra’ 
contra el 
sicariato  
  
29/04/2011 20 Judicial    
Con siete 
balazos 
liquidaron a 
minero en un 
local  
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01/05/2011 
8 Opinión 
Crimen 
Organizado 
     
03/05/2011 21 Judicial    
Tensión en 
Manta por 
aviso de 
'guerrera' 
   
06/05/2011 20 Judicial    
Alcalde de 
Manta exige 
más policías 
   
07/05/2011 8 Opinión  
¿Dónde está el 
problema? 
    
08/05/2011 20 Judicial   
Periódicos y 
canal de 
Manta sufren 
atentado 
   
09/05/2011 
17 
 
Provincia 
 
  
Sentado en 
una banca del 
parque lo 
balearon  
  
Un hombre 
fue 
encontrado 
muerto en 
parroquia La 
Unión. 
 
Cuatro 
sujetos 
balearon a un 
empresario y 
a su 
empleado. 
 
Conductor 
permanece 
grave tras 
atentado de 
motorizados. 
09/05/2011 
 
 
20  
 
 
 
 
Judicial 
 
 
  
Policía fue 
baleado tras 
cumplir 
consigna en 
jornada 
electoral 
   
10/05/2011 20 Judicial   
 
Ocho 
crímenes en 
menos de 24 
horas 
 
   
16/05/2011 10 Provincia   
Delincuentes 
entran a casa 
en Manta solo 
para matar 
  
Pareja en 
moto recibió 
disparos 
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17/05/2011 20 Judicial   
Hampa cobró 
la vida de dos 
agricultores 
   
22/05/2011 20 Judicial   
40 balazos 
para dos 
presuntos 
hampones en 
interior de 
prostíbulo 
   
29/05/2011 12 Provincia    
Sicario 
asesina a tres 
personas en 
Machala 
   
30/05/2011 20 Judicial   
Infante de 
marina fue 
baleado por 
presuntos 
pandilleros 
   
31/05/2011 04 Actualidad     
El sicariato 
en la costa 
"Los Ríos: 33 
casos y 18 
detenidos" 
  
01/06/2011 02 Actualidad    
Esmeraldas: 
dos 
detenidos 
por sicariato  
  
01/06/2011 02 Actualidad   
Hombre con 
prontuario 
murió 
acribillado en 
ciudadela 
Guayacanes  
  
Asesinato a 
sueldo en 
Samborondón  
02/06/2011 04 Actualidad    
Van 79 
muertos, la 
mayoría en 
Manta  
  
03/06/2011 02 Actualidad     
Tres guerras 
causan 
muerte por 
encargo  
  
03/06/2011 02 Actualidad    
Tipo de 
crimen se 
riega por 
cantones de 
Guayas  
   
03/06/2011 02 Actualidad   
Santa Elena 
registra solo 
un caso en 
este año  
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21/06/2011 20 Judicial       
Otro crimen 
atribuido a 
sicariato 
ocurrió en 
Manta, 
Manabí  
29/06/2011 10 Provincia     
Habitantes 
de Manta 
piden alto a 
la violenta 
ola de 
delincuencia  
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ANEXO 2: FOTOCOPIAS DE LAS UNIDADES INFORMATIVAS PUBLICADAS POR DIARIO “EXPRESO” 
VINCULADAS AL SICARIATO (LAPSO: MARZO - JUNIO 2011). 
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